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C A M P A N A R E G I O N A L I S T A 
POLITICA EJEMPLAR 
L a Teunión celebrada anteayer por 
los regionaiistas catalanes olreye va-
Xios puutos interesantes E l principal 
de todos es el Hu mismo de la Asam-
b l e a : rendir cuentas los parlamenta-
rios de la «Lliga» á sus electores de la 
gest ión realizada cu las Cortes. U ¿o 
que es ig ual: entelarlos de cómo die-
ron cumplimiento al mandato impe-
rativo que reeibieran. E l menos obser-
vador ^J-vertirá uua •sustancial dife-
rencia entre esa conducta y la acosr 
lumbrada y frecuente en los JOlíticos 
de otros partidos. ¿Quién, de éstos, 
ofrece esa satislacción al Cuerpo elec-
toral, y, como servidor de sus intereses, 
le entera, respetuosamente, dê  lo que 
hizo para favorecerlos? ¿Quiénes se 
preocupan de referir los netos reali-
zados, los esfuerzos con que procura-
ran cumplir las promesas Lalagadoras 
consignabas, en lois manifiestos electo-
rales ? Ni tal hacen los diputados, en 
su gran mayoría... ni pueden ha-
cerlo, so pena de confesar su inercia 
T poner de relieve el olvido á uue re-
legaron sus ofrecimientos y promesas. 
E s , de igual modo, plausible y ex-
clusiví» en ]¡CB regionalistas la renti-
tmidad de su actuación. E n España 
no hay i^iás vida polítícd que la del 
Parlanu-nto; y ésa, infecunda y efí-
mera. Y a sabemos que los diputadas 
de opos i c ión acostumbran á censurar 
á loŝ  Gobiernos por su habitual repug-
nancia á las tareas de Cortes: pero ese 
repinche no os sincero, es un tópico 
resobado y falso... E n realidad, minis-
tros y diputados desean vivamente y 
en el mismo grado que se lea él •decre-
to de susDensión. de sesiones. 'Ni unos 
n i otros denuinstran gran vocación al 
trahaio, y de la absoluta paraliza-
ción de ln po1ítica apenas suena el ce-
rroiazo. No se preocupan de vivir en 
oomuniraeióu con quienes los eligie-
rom Parlamentan con e]lo.<? cuando ne-
cesitan sus sufragios: pero, hechos los 
escrutinios., ¿dónde e i t á n los diputa-
dos que siquiera con sencillos confe-
renciasj siprueii actuando como tales? 
• L a simple indicación de tan contra-
nos procedimientos hace innecesarios 
el elogio y la censura. Son conductas, 
techos que, por sí mismos, se califi-
can. Sí queremos tributar nuestro 
eplanso, de modo explícito, al espí-
ritu expansivo inspirador de los 
discursos de los señores •Abada!, 
Ventosa y Cambó. Los tres han seña-
lado^ cou verdadero empeño, la retso-
üancia que sus campañas han tenido 
en otras regiones, de las que han reci-
bido felicitacioaes claiurot-as. A nos-
otros nos place advertir quo de éstas 
de gi-an parte de ellas—teníamos no-
ticia. 
Y este hecho, y el recuerdo que esos 
políticos le han dedicado, y su pruri-
to en que conste bien claro, es verda-
deramente alentador. Primero, por-
q ue tales parabienes y estímulos acre-
ditaín que [la inconsciente hostilidad 
de diputados y senadores ministeria-
les, frente á los catalanistas, no tiene 
realidad en el país, hu éste, por el 
contrario, son muchos los que juzgan 
á los hombres de la «Lliga» como po-
líticos serios, trabajadores, enterados 
de los problemas del día y de«eosas, 
sinceramente deseosos, de la prosperi-
dad de su región y de toda España. 
E l Sr. Cambó y sus, compañeros han 
confirmado ahora la verdad de esos jui-
cios de la opinión piíblica y el deseo 
que sienten de corresponder al honor 
que con ellos reciben. Piensan, en 
efecto, visitar Santander, Bilbao y va-
rias ciudades de Galicia y Asturias, 
predicando el ideal regionalista y su 
encarnación práctica en los trabajos, 
obras é instituciones de la oLliga». 
Ciertamente serán bien recibidas esas 
propagandas, en general; y á los su-
gestionados por periódicos y políticos 
catalanófobos, los requerimos á que, 
patrióticamente, acudan á oír á los 
regionalistas despojados de todo pre-
juicio, con criterio independiente, dis-
puestos á oír y fallar por sí mismos. 
Haría bien la «Lliga» en venir á 
tierra castellana y darse á conocer en 
Iclla. Se equivocan si creen que tn 
Castilla alientan antipatías hacia Ca-
taluña. 
¡ No confundan á la vieja y gloriosa 
región con los poli I-icos madrileños I ¡ 
¡ Si t n ed mismo Valladolid, sede y feu- j 
do del ministro de Hacienda, hay im- j 
portantes elementos—nos consta—que i 
juzgan favorablemente la política de j 
la «Lliga», por lo menos en cuanto 
significa laboriosidad y respeto á las 
conveniencias y aspiraciones del pue- | 
blo—, en el sentido amplio do esta pa- j 
labra! 
E s un deber en nosotros advertir 
que nuestros amigos no coincidirán. , 
no deben coincidir con los regionalis- i 
tas, en orden á la confesionalidad. 
Aunque éstos son, por lo co- I 
mún, excelentes católicos, prescin- \ 
den de tan esencial carácter como 
miembros de la agrupación á que per-
tenecen. Acaso, desgrnciadament^, ha-
va que oponer categórica repulsa á 
frases, análoo-as á algunas de las que 
en la Casa del Pueblo pronunció el se-
ñor Cambó. Pem—aun cuidando de 
dosjindar perfectamente lo.? campos 
en este punto—es indudable que >pn 
otros varios de indiscutible importan-
cia: les católicos qué oic-an á los regio-
nalistas c o i n c i d i r B n plenamente con 
ellos, y enenntrarán en sus palabras y 
en siis hechos no poco que aprender. 
L o hemos dicho muchas veres: pero 
Heno os que se haa-a iush'oia á P=OS 
hombros, con reiteracióri, ya que tan-
to se insiste eu la insidia'ofensiva v 
en el ataque arbitrario. 
HUNGRIA 
QUIL RE. LA LUCHA 
o 
C O N E I A E N Q U E S E R A I N -
V E N C I B L E 
PROTESTA D E L CONDE AIS'DRASSY 
SEnVICIO RADIOTELECRAFICO 
POLA 27 
E l jefe del partido constitucional hún-
garo, conde Andrasiy, en un atiícuio pu-
blicado per la tíNeue Freie Presso», pro-
testa enérgicamente dk? la intonpi-'etación 
dada á sus recientes discursos y a la ro. 
cíente acción desarrollada por la oposición 
húngara , como si la nación descase qu« 
dich a oposición inicie una política que 
critique los fines que persigue la monar-
quía. 
Precrsamente porque la mayoría de la 
oposición húngara aprueba estoe fines; pero 
opinando que se han oümet;do errores en 
la ejeicución de ciertos detalles, se decidió 
á ejercitar cierta influencia sobro el Go-
bierno. Sin embargo, sin menor intenrión, 
provocar un cambio en el Ministerio. 
Los que creen que la ración húnírara 
está aHit:dia se equíVccan por oomploto. 
LOR biíngri.ros oueremos continuar la lun^a 
que nos ha sido imouesta por los enetmi-
gos hasta que se 'orrre la poa razonable, 
y confiamos que demostraremos somos m . 
vencibles. 
Contra los agitadores anónimos 
SERVICIO RADIOTELFGR.Í.nCO 
NAT7EN 27 (0,30 m.) 
La ¡prosidencia del partido •sorial-ckmó-
orata y Ir» Comisión (fe táá Aisooiabones 
gremiales alefmanas pu'lalican una rrootaiaa 
contra la agitación que está rea!irándo*e 
anónimamente en algunas partes en favor 
de la huelga. La prodama diré aisí: 
«Precisamente ahora, que en tor'oG les 
frentes nuestros hermano? contienen, con 
grandes sacrificios, el imponente ataque de 
gigantescos* adversarios, tiene toda agita-
ción que ser de fptaVs consocuenrins, las 
que, ante todo, afectarán á la ckse obre-
ra.! 
EN i A CAMARA 
FRANCESA 
E L tCONTROL» P A R L A M E N T A -
R I O E N E L E J E R C I T O 
S E APRUEBA TIN COXTRAPROYECTO 
POR 2Ü9 VOTOS CONTRA 200 
SERVICIO TELCGR \fíi¿o 
PARIS 27 
En la Cámara ha contin"ado esta tarde 
eü debate sobre el ((ccaitrol» del Parlamento 
en los ojercitas, dñscut'éndoee Los cuatro 
articules del proyecto, votados ayer por 
estimarse neccsar.a nueva discusión. 
El Sr. Chaumot, diputado por Burdeos, 
presentó un contraproyecto, delecando en 
gr?Thd.ps ConvVones los poderes neoefarios 
pora eiea^er el ^ccpitrob). 
Fs.te es un deib^t-e—dijo—en el que el 
paí« tien^ puo^^v: los oiof. por creer que 
«nosotros pret-endomos menoscabar la auto-
ridf'rl del G^ob'erno. v 
El ponetiit-e de la Cnaniisión n'dió á la 
^•'mara que rerrhp.^^ra el <v>nt',fprovecto de 
GbflBÉKHt; sill embaído la r'dmflra le apro-
bó por votos odntre 200. 
L a fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 27 
En Tas fiestas nacionales que, á partir dei 
día 20, se han de oelribrar en Lonrdeis" du-
rante el mes dOjAgoito ipróximo, todos los 
niños de Francia estarán representados por 
delegaciones ¿Q cada dióoesLs y de cada pa-
rroquia. 
En didha ceremonia se ofrecerá á Nue-tra 
Señora de Louixles la sií^pilca qu^ baten to-
dos los niño1? de Francia. 
CrÍLica de !a ofensiva francoin îesa 
LA PARALIZACION DE L A LUCHA 
ES GENERAL 
P E Q U E Ñ O S C O M B A T E S P A R C I A L E S 
F R A N C I A . — E l telegrama oficial de París señala únicamente vio-
lento cañoneo en los sectores de Chenois y L'Leury. E l co maniendo 
alemán dice que, entre el Ancre y el Soinvie, la acción de la artillaría 
es muy violenta; que al Oeste de Pozieres rechazaron ataque •i ue los 
ingleses, con granadas de mano, y que también rehazaron á los ene-
migos, en sus respectivos ataques, en Pozieres, Darleux, Te-rre Froi -
de.Fleury, Warneton, Ríchehaurg y Prunay, donde hicieron 30 p r L 
sioneros franceses. 
R U S I A . — E n este frente o firma el parte oficial de Berlín que, á ex* 
cepción de los ataques rusos frustrados contra Schtschara, Beres-
tezko y Witsy, no hvho ningún ucontecimiento importante que se„ 
ñalar. 
I T A L I A . — E l alto mando italiano participa, como únicos hechos de 
ayer, que los autrohúngaros oponen gran resistencia al Norte de 
monte Cimone, y que atacaron en Vallarza el día 26, siendo conte-
nido el ataque. 
LA SITUACIÓN 
SERVICIO RADIOTELEGRAncO 
NATJtfN 27 (0,3Q m.) 
E l crítico militar dcá ((Aí^rgtinbladct», do 
Crisoiaoiía, ealníim do no saitiúií'actor.o el re-
sultado de la ofenisi.va franco'ngk: a , aio obg. 
tan/te el empleo de form'dablrs masae cLe Lro. 
pas. Dice que el frente laieauaji es ü;que-
brantable. 
EN R ü S I A 
Está visto: esta guerna, que comenzó oon 
graaidioxidad jamás conocida, va á temunaff 
(y que Horacio pordoue si le robo su frase) 
en cola de pescado. Dos momenjtoíí ka habido 
en que la tragedia pareció que recobniba sus 
pasades vuelos; al comenzar su ofensiva los 
ITUÍOS en Juauo y aJ empezar la suya los f ra/n* 
ooingl^es un mes después. Todo pasó. Los 
millones de hombres rechitados en la inmonf» 
Rnosia, l/ieu munioiouadoi, al empuje de su 
masa lognarau arquear la línea recta en dá-
vorsos pxintos. y al oabo de dos meses de lu-
char sin '.lobcanso, buscando el oao¡Mio de 
Varsovia, he aquí que, según los telegramas 
quo á la vista tongo., al ü;isf.e de Riga, dunide 
£ J C Ú ¿ 0 
S O C I A L I S T A S Y C A T O L I C O S 
¿QUIEN DEFIENDE E F I C A Z M E N T E A LOS OBRtROb? 
P R O Y E a i O S "DEL S I N D I C A T O D E V A L L A D O L I D 
LOS PAÍSES 
EN PODER DE ALEMANIA 
o 
VIVERES PARA L A POBLAGTOX CIVIL 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 27 
Eí tBurcaux de la Presse» comunica la 
contestación enviada por el seonetario de 
Estado al embajador americano en Londres,1 
re3pecto de los aprovisionamientos de las 
poblaciones civiles de los territorio^ ocupa-
dos por ol enemigo, y cuyo extracto es. el 
siguiente: 
aSi los Crobiernos alemán y austrohúuga-
fo, consintiendo en reservar enteramente á 
las poblaciones de los territorios ocupados 
por sus ejércitos en Bélgica, el Norte de 
Franjcia, Polouia, Servia, Montenegro y A l -
bania todos les prcduictos del sucio, el ga-
nado y todas, las existencias: en víveres, fo-
rrajes, liallándose en jesosf territoricis; si 
•oeptan la intei-vención do la distribución 
do viveros á esas poblaciones por los. neutra-
les estogides por el presidente do los Es-
tados. Cuidos, y la transferencia cada vez 
que s-e juagara necesario, del sobrante de 
r íveres existentes en uno de esos territo-
rios á otro donde falte, el Gobierno inglés 
prestará su asistencia y permitirá la impor-
tación á esos rterritorios del excedente de 
víveres, que será reoonacido ncoesario tanto 
tiempo coaio el enomigo obser\-e escrupu-
losamente suist compromisos sobre el par-
ticular. 
Si esta oferta es renhazada pdr los Lnx)e-
rios ceíntrales, ó no han contestado anltes 
de la siega en loe territorios ocupados, ó 
•e obstinan en no querer definir BU actitud 
sobre esta cuestión, el Gobierno inglés los 
hará res pon-s ables y exigirá reparación per 
las armas, que los aliados están en coodi-
ciones de conseguir, ó que la opinión pú-
blica de los neultrales í e encargue de hacer 
respetar la vida de los paisanos saciificades 
por falta de a l imentaJón en todas las pro-
vincias ocupadas por los Imperios del Cen-
tro.» 
Privación de títulos y condeco-
r a c i o n e s 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONim^S 27 
K l vizconde Grey, ministro de Negocios 
TExtranjeros, ha regresado á Londres ajw 
y esta imaíuma lia reanudado sus taMa* 
•n su Ministerio. 
Hoy en la Cámara de los Comunes míster 
-Asquith, conteshuiflr ú un dipatado, ha de-
clarado que el Gobierno había pedido al roy 
que se tomen medidas psua 7)rivar de sus' 
tftn'os y condecoraciones ol duque do Cnm-
berland, el duove '!o ,4JhanJiy. el príncipe 
Alberto de Schlevig, que, s eádo de lucin-
nalidad inglesa, pelean ooutra tropes 
del jev. 
LA MISION 
DEL NUNCIO E>í BELGICA 
o 
L A P A C I F I C A C I O N D E HOLANDA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
•m >T ROMA 2-/ 
Jfil nuevo Nuncio apostólico cerca del Go-
bierno belga, monseñor Lccatelli, á su paso 
por Milán ha manifestado que su misión 
en Bélgica tendrá por objeto y fin prin-
cipal el disipar algunas malas inteligem. 
oías que erntre algunos ô emê toe biwío-as 
existen respecto de la conducta del Vatica-
no, manteniendo un contacto directo y una 
oomunrieación frecuente con el Gobierno de 
aquol país. 
Asegúrase que se ha solicitado de la 
Santa Rede intervenga con ol Epipcopado 
irlandés á fin de procurar la pacificación 
de Irlanda, cuya situación política inte-
rior parece haberso agravado!" 
¿DIMITE MR. ASQUITH? 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
JU «Daally News» propa.k el rumor de que 
Lloyd George se propone dimitir, y quo Mis-
ter Asquith piensa hacer lo misono. 
L as cosechas en Fr ancia 
SERVICIO RADIOTELEGRA! V O 
c . , . FABJB 27 
begun los últimos informes estadísticos, 
inejom notablemente la situación agríoo-
la de Francia. 
E l ganado, que había sufrido bastante, 
se ha reconstituido, y el número de ani-
males jóvenes, sobre todo de la especie bo-
vina y caballar, ha aumentado consident. 
blemonte. 
Respecto á las cosechas, la única que 
será algo deficiente es la de fruta, sobre 
todo la de manzanas; pero en cambio las 
viñas presentan um aspecto completamente 
satisfactorio. 
La cosecha de cebada y la de avena lian 
dado muy buen resultado en las regiones 
del Mrd;cdía. del Este y del Sudoeste. 
El trie;o ha sufrido algo, por las condi-
ciones del clima ; pero e»r prcjiorHones mu, 
cho menores de lo quo so creía, v la cosecha 
será meior que la de los afíos procedontes. 
El maíz, cuyo cultivo se ha aumentado, 
y las patatas, zanahorias, remolachas. et_ 
cótera. RO presentan en algunas regioaos 
muv bien. 
En general, todas las cosí-chas dan un 
rebultado sat;sfactorio y completamente 
igual á laa de IOR años ant^riore*; á la {mo-
rra. Esto es resultado de Ifi |dat>taéi6u r á . 
pida de las muieres á l i ; nrf ' s i dados a o. 
twles ; á la utiM^ne/ón de la mano do obra 
militar, y tamb'ón n los oFtuerr/CP y á la 
cr>orterac'ón do !•<• Sociedades agrícolas lo-
i cales. 
Con la firma de Julio Romeo hemos 
leído en aii^paua Nueva» un artícu-
lo injurioso y agresivo para ios ferro-
viarios catóUo'OS. Ko tiene razón el 
articulista en ninguno de sus ataques. 
L a ceguera de ia pasión y el descono-
cimiento de ia realidad lian movido su 
pluma; y así es imposible el acierto. 
L a conducta de los ferroviarios ca-
tólicos en la pasada huelga, lejos de 
s,er equívoca, se distingue por la de-
cisión de los propósitCiS y la leoltad y 
energía con que los lian realizado. Es -
timaron que la bucil^a era injusta, in-
oportuna, antipatriótica, ineficaz, arra-
nada por elementos no feroviario*»; 
demostraron la verdad de sus asertos, 
que nadie—ni el articulista citado— 
intentó refutar, y por eso no secunda-
ron el paro. Como obreros conscien-
tes, no se dejaron manejar por Comi-
tés absolutistas; no encomendaron á 
nadie la misión de discurrir por ellos; 
decidieron y obraron por sí mismos. 
No otraicionaron cobardemente á 
sus compañeros». ¿Cómo puede «acu-
sarse de traición á quien nunca pro-
metió apoyo y, en cambio, anunció 
oposición irreductible? Traiiicioca y 
daña á los obreros quien los lanza á 
batallas en IPS que, forzosamente, han 
de hallar duiCjima derrota. Y ésta, en 
la ocasión pasada, era fácilmente pre-
sumible: las huelgas no las g-anan los 
trabajadores cuando carecen de dine-
ro para vivir sin cobrar sus jornales. 
Este era el caso; los ferroviarios cató-
licos previeron y anunciaron la extin-
ción del paro por hambre: v obraron 
con cordura, y acertadamente velaron 
por losi intereses obreros, negándose 
á sufrir los males y daños de una huel-
ga nue no tendría éxito. 
EMos habían formulado la pet iciÓD 
de diversas mejoras. ¿Era Dráctico I ni 
serio.! sumarse á reclamaciones de ios 
socialistas, pendientes aún de solución 
ln,s que antes habían sido elevados á la 
Compañía? Ni, de otra parte, e^tnban 
obligados á gluardar coníjidero^iones 
á quienes para nada los eonsuütnmn; 
ante" al contrario, los biciemn obie-
tn repetidas veces de sus insultos y ve-
jámenes, y aun llegaron á la agresión 
personal. 
"[¡o que á los socialista*» duele y des-
concierta es bnllfir, frente á sus orca-
ni/no'-nnes tiránicas, una ma.Ka de 
obreros nue no n^iore ser, que no es 
r^ata. Y esto, preri comen te, es uno 
de Tos mavores el^fri^s qT'e. dncdp 
onalnníer nuntn ne ^s+n, deodo to^fMi 
IOR ramoos. tributarse á los fe-
rroviarios católicos. 
A * * 
Kl pro^irl^ote detT PnnrbViato Católico de 
los FVjrnwwrtbs TV>5'ñeíea. Aj^iifitín Rniz. 
nos ba remiltiido un.q. jntqprtaÍMte garfea, de la 
que in^aiDMfl ooortirnísiimo publicar los si-
guientes parra fes: 
«La venta ia de que nuestro periódico, ór. 
/gano en la Prensa de los ferroviarios católi-
cos, sea semanal, estriba en la necesidad de 
una constante" comunwvK-ion oon los ferrovia-
rios por medio del reriódico. Pues bien; esto 
es imposible baoorlo ¡oor oxrecer de medios 
ernnóm.ieos. Kn lo actualidad bact-mos una 
tirada do 4.000 ejemníares, cuyo coste, se-
prn faotuM oue tenrro á la vista, es de 90 
pesetas; mu'tipliquemos éstas por la-s 52 se. 
marías OUÍ» tiene el año, y será precisa una 
í oantidad de más de 4.500 pesetas ; v si á esto 
añadimos alguna hoja extraordinaria, en for-
ma de manifiesto ó cosa análoga , creo no ex-
cedfonne si calcuiamos solanuMite para Prenüa 
5.000 (pesetas anuales. 
¿ Y ia propaganda oral? ¿ Uemo? de su. 
prLmir'.a ? Yo entiendo que en las actuales 
circunstancias lo que (precisa es redoblar'a, 
máxime si tenemos en cuenta que en estf>.« 
días recibimos cartas de Ví lenoia y Barce-
lona, invitándonos á que vayamos á consti-
tu i r Secciones, y la conveniencia de restable-
cer la normalidad en las Seociauee const i tuí , 
das, un tíinto a'terpda por causa de la btiol-
ga. Podría calcularse ¡para estn oropagand-j 
—teniendo en cuenta que no nocrsitrrri 
gar billete en la líne^» d̂éC Norte -nii pret 
pueste de. 3 000 pesetas el año. 
Otro de los proyectos nu^ d . c " •' ponet 
r<n práctica—p^ria esto jí se iUc •• > • 
rhn linrro, ñe ro en ermbi^ ciaría 
frutos—sen Vs tiJVies de anr^nd '^ i íe . 
T .̂ n t i l idrd de esto se eompr • . : rá ^ -u1-
mfvnt^ cpn sdíc dos inci'aciones. feucj, 
mos en las es.euelas primarias rft?!Pntaií«fl $(>r 
lo? Ifcnríuinpfl de la Df>rtrina Cr^^iana T -
d*» íVX) flil'umno<:; ™>tos niños, oue r^eiW'n u n 
esmerada ?<hiwc'6-n cristinnn basta los catofr 
ee nñr>s «,1 Rbannonnr líá escuela nara apren. 
der un oficio, fácilmente la e.Vídan al con-
tacto con otra oíase de boTnbrn<s en Tos ta-
lleres, la mayoría d^ etilos I S ^ í t n w d o í de am-
biente sectario v BÓcía^sta; dando como con. 
ser-nenoia me kw niños edue.ndcs por nos. 
otros rti^rdan nouellos pr'ioipíos oristianns 
fMkiuni'Dins en i.". ¡Tifanfai». T̂ ^̂ o ipodría evitwr-
se estio'b^eiondo nosotro,s Toí | ilVreis de 
rprendiesie. donde el niño, sn^ir de' la 
eionf^a prirtinr'a. pa^nrín P! taller de anren. 
^iTWié, Y de «JK, ndomiís de ooofiervor la 
ó¿ leaokSn y mora' ori^tmnas. WrtfWail bn^nns 
olireros t^n+o moral ooimo or^esion^'m^nto, 
v en condiciones superiores á los dormís. Al 
c«r bombres v ooupar imie=tr>s en los t- ' l^r^s 
particulares serían los mejores propa^ndis-
tps con solía su pre.senoi;». pues los demás so 
darían onenta exaota de lo mnoVio nue valen 
•̂s enseñan7as y s.indioaeión oatóMens, 
Para esta,s eceue'as es natural oue bnoe 
faHa mnobo dinero; pero también Ant'Vndo 
que en ninguna otra cosa puede emplenrs© 
meior. . ( 
Otros provectos t^ngo en cartera, que iré 
exponiendo en tiempo oportuno.» 
* * * 
Hemoe roorbvlo la sie^T:ent-e carta : 
«Señor Director de E L DEBATE, 
Mny señor mío y de mi consideración: Por 
piro .postal tengo el gusto de enviar á nst^d 
25 pesetas, oue le ruego se sirva añadir á 
l^s va recibidas para eH Sindioato Católico 
de Perroviarios. 
E l buen ejemplo de los autemores donantes 
ms-* ba movido á m'tiorlos. ¡Oiailá cundan l^s 
imitadoresI Fil Sindicato es digno de toda 
ft&aibftliSA y mere^vdor del npovo df los oa. 
•tób'eos v de los que. aun no siéndolo, rinden 
bonor á la reot:t'id do pro.nó<::.t^ y á la ener-
gía v perseverancia en reali/jarlos. 
^fuv suvo "'or+ísímo s. s., q. b. s. m.— 
llamón 7t. Tnl^és. 
Consigno mi nombre porque a.sí lo reco-
mienda usted. 
I I Escorial, 25 Julio 1916.» 
¡Ü 4> 4 
s y ^ c ^ i P c i o N 
para el Sindicato Gatóüco Ferroviario 
do Valladoüd. 
Pesetas. 
Pna persona oue onilta su nombre. 500 
Pn jefe de Artillería (1) 25 
Dnai Pranciseo José RieiKi||n*o 10 
Pn suscriptor de EL DEBATE 1 
N . 0 25 
Don Pamón K. Valdós 25 
(1) Este mismo- señor nos envió OÍTA» ''S 
pesetas para E L DKnAT*. 
se apuntaban trmnfos los rusos liace dos días, 
á la defensiva están, y si atacan por Goro-
dlisotsche, no logran aivaai»ar, y al Occidente 
de Lu7/k son atacados á sn vez por Seme-
rinky. Convencidos de la inutilidad de sus 
esfuerzos para salvar el Stochcd. han deriva-
do bacía el Sur. y por Lobatscbewka, Bores-
tetschko, Leszniow (ol Lesbny. sin duda, que 
ayer no «yicontraba) ban arremetido conitra 
nnstriacos y a^^m^es, diciendo que, á pesar 
del fue^o énomigo, siguen pa^ndo los rusos 
el SloTvniowká san interrupción.. Bueno será 
advertir que nuestro Manzanares seguramen. 
te puede hombrearse con el Slotvuio'.v' - y 
aun" mirarlo por cima del betmbro. ¿ In t en t an 
los moscovitas entrar de nuevo en Tjemborg? 
N i oon lentes pobVioos XÁ oeíratégioos se pne. 
do ver la finalidad de osa marciha. Cierto 
el ejército ausitrohúnga.TO es el oue más 
ha sufrido en esta campaña dtei verano de 
1916, y parece natural que iaitentan loe ru-
sos, cargando el mayor peso de la guerra 
hacia el Sur, obtener las con?ecuent;i*us de 
su triunfo ¡ pero como el vencimiento de loe 
a ustr oh ángaros sería la derj-ota de sus alia-
dos, los alemanes, á su vez, seguirán despía, 
zando coai tingan loe bncia Ga.ützia, y es más, 
los turcos, según un rad/iograma dé Naneo, 
dando de lodo á lo qne en Armenia ocuiTie; 
van á asomar tambié-n por los Cáipatos. 
Al Este de Coporun (será Koropiec) d 
ejército djeil conde de Botbmer luchó con lae 
avaTLzadne rusas, y al Oeste de Obart\-n fm. 
casr.ron los moscovútias en eus ataiquee. Yo 
invito á los que conserven mis gráficos á que 
miren los de ^íayo y Junio dol ptî ado año, 
para que vean las v w t a j a s logradas por loe 
austrot?.b-manes en e©rs dos meses de oamixi». 
ña y taij comparen con las obtenidas por los 
rusos desde el 1 de Junio á la focha, y así, 
guiados por sius oíos, verán qne lo qne « 
tonces fué cuchillada., rasguño es hoy. 
E N L O S Ú E M A S F R E N T E S 
Cinco millones de proyectiles, según 1̂1 
periodÉsta iinglós, ha disparado la arLÜlerí* 
britániica en lais cuaitro úlohoiae aeuwuiuae. 
¿Por qué no? Lo que absuiido paire» ía ai a>-
menaar esta guerra es verosímil hoy; pero 
como, digan k> que quieran, al observar qne 
lá linea aileiLaina se ba dotLido, pero no ae 
ha roto, lo que pretuiiidíam franceses é m» 
gloses era la rotura y no ed a^queaa- la tíilfca, 
bay que suponer, al ver que ésta no se mo-
difica señenblemente de.-pués del retroceso d^ 
'los pnimeres días, que el avance logrado p í j 
los franconngleses á su «JSluvio de proyeciilea 
se debió ec graui parte, y pues que el retro-
ceso no se acejitúa (ia tínica novedad r.ue 
ctain hoy es la de ha/berse apodemado toe in-
gleses de Poraeres, y los ffrafficeses, de IWK» 
e;isa al Sur de Esftrécs), ee que ya no cuea-
tan los francoingloses con los sufioiantes pru, 
yectiles para que, el ataque tenga ka int(-inR¿« 
dad de los primeros días de Julio... Mien*-
tras que almacenan nnovamente muniréo.ras 
1 en abundhinoia. es die es/porar qne la guerm 
en el sector dól Somme langu idoeca, como 
• Ir.n'Toideoe em Veífdun, como se desarrolla e» 
' ItaJiia, donde no logran los üteJfcuaOe que sus 
eÉUéíOatĈ dé oruoen de nuevo la frontera. Sólo 
i en A îia Menor es donde se ve desn'oTswse á 
las trojuas. Ya están io« r»,is»os en E.H^ín iaai. 
¡.Al fiff> d e s p u é s de mnrebar ranto tftempo e» 
d->'v>',:ó-p á e«to punt^. •lleéíat'bn á 41!... Pero 
l lo cpne smoodp en A F r i ^ , en A sra V aun caí 
l+í»Jíia os de UTUJ itoporteinirío socuai':'iriT:ia-. E n 
ErB.noiia ó ^ P'^ip es floaidej al fin, n^^drán 
l̂ s i^rvribros á 1*1 pnierra ol punto fini-d, v «a 
Rn^n v •%r, Francia, boj" r̂ or bov. lói pro-
ve -̂̂ o.- -'.:;Kiiio'n orí el ewpff'',io tuna serie de 
puntos s^-spaneives. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta cr^níoa.) 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
6ii6 de m i y u n i A 
GURA A LOS GOTOSOS 
L l trato inglés á ios barcos 
holandeses 
SERVICIO RADIOTELEORAFICO 
NAÜEN 27 (0,30 m.) 
E J periódico holaaidéi uNodei^land'ür», ór-
gano del ministro de Estado, Jordán, pro 
teyta contra la opresión de la industria pea. 
quoira holaindesa por Inglalbanra en ol ruar 
del Norte, y dice: 
tlnglaiteiTa apresa nuestros vapores pes-
queros cargados con nue stra pesca, que va á 
nuestaos puertos para ber vendida en nues-
tros mefreados y no á los emeimigoa d/e Ingla-
terra, Ella miama pudi:oi-a «vtaprar la pesca, 
¿i no le place qme la adquiera Alemaffiiu. Poc 
eso no puode íliablalrse de una necesidad 
la guerra.» 
Comunacan qne d pesquero holandés, 
piter» ha sido llevado por lus inglese» á 
wat 
E l banco holiandée «María JaicobaM c| 
DÍOft que ba.reos exploradores ingleses 
vieron en el mar deil Norte á cuaitro] 
qnoros bolaimliesos. 
E l «Handels-blad», de Amsite.rdaan. 
nica que los ingleses retienen á trecñ H 
con cargjamento do cereales ptua el Ool? 
holandés. 
Los ingleses se apoderaron del oorreol 
vapor uGUAfti), en viaje de Rotterdam á 
India, y de>l vBppor «Noordwm», de Katt< 
dam á Nueva York. 
Elogios á las tropas turcas 
SERVICIO RAPlOTF.LEGRinr'-
NA VEN 27 (0,30 m.J 
Referente á la noticia de que en breve 
llegarán á la Galitzia tropas turcas, la 
Prensa alemana recuerda la participación 
de ttiropas austroh lindaras, etpeoialni' nte í 
de las famosas baterías de morteros de 
SO.ñ centímetros, on la acción de los I)p.r-
danelos, comparando las tropas turras ;t¡o 
las rusas, llegadas recientemonte al trcuM 
francés. 
Finalmente expresan la convict-ión ig flfli 
ta^to por su preparación como por <u nú. 
mero y destreza están en condfciiM ••- de 
llenar debidamente au misión. 
mm 
€ C D E B A T w M A D R I D . rAño VI. Núm. 1.722. 
[ ATAQUE RUSO 
E N ¿ C H T S C H A R A 
o 
'UN ENCUENTBO EN TIRE AVAN-
' ZADAS E N E L KOMAIKA 
o 
EN E L B E R E S T E i C Z KO SON LOS R D , 




Comunicado de la tarde. 
E l emperador ha eaiviado el siguiente des-
pacho al oomandajite en jefe de las fuerzas 
que operan en Armenia: 
"Con inmensa alegría he sabido la toma 
de Erzindjan, y te felicito de todo corazón 
por la victoria que ha obtenido tu heroico 
ejército del Oáucaao, y me causa gran placer 
que las tropas hayan justificado tan rápida-
mente con su abra mi confianza en ollas.» 




E n la región de Kenunern. los aJeroo-
nes, deeipues de preparación de artilloría, 
tomaron la ofensiva repetid amenté, eiomio 
rechazados por nuestro fuego concentrado, 
teniendo que abandonar numerosos muertos 
y heridos. 
E n estos combates los alemanes disipara-
fon balas explosivas y proyectiles cargados 
de gases asfixiantes. 
Al Nordeste de Baranovitehi hubo ayer 
vi ciento cañoneo en ambas lineas y encuen-
tros entre vanguardias; las nuestras avan-
zaron en aü'gunoa puntos. 
Diez aeroiplanos enemigos arrojaron 32 
fcombas en la estación, y otras once sobre 
la de Pogoreltzy. 
Al Sureste de Baranoritchi, pueblo de 
Venid, hubo en la nodhe dei 35 al 26 vio-
lento cañoneo; una compañia enemiga atrau 
fesó el río Sdhar» y se acercó á nuestras 
Bilanubradas, siendo rechaaada por nuestro 
ínego dle infantería y aanetihaüladoras. 
E n la región de liriere (P) oontinuamos> 
tedhasando nb eneaaipo, que se bato en re-
tirada, sufriendo enormes pérdidas; a(pre_ 
«amos á 63 oficiales y á 4.000 soldados y lea 
f̂omamos cinco cañoajes, sean ametralladoras, 
12 armon-es y otro material. 
Continúam afluyendo prLsaoneros á los oam_ 
pos de concentración. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁHCO 
ÑAUEN 27 (10,30 m.) 
Teatro crseaital de üa gueorai.—'Los ¡ruaos 
atacaran ayer por la tardie, sin éxito, mues-
trss posiciones en ed Schtecham, al Noroeste 
ííe L jaohowitechi. 
Los rusos fueran también rechaaados vio. 
lentamente al Oeste dio Bearestecako. 
Enera de esto y de un emcuentro entro 
Avamadas en el Komaáka, eü Sur do Witey, 
*m é¡ que e!l enemigo sufroo elevadlas pérdí-
nas, ¡no hay ningúnf tucantecimieinibo iíopoi*-
«tante que señadar. 
I>E F B A 2 C C I A 
BOMBARDEOS 
A L SUR DEL ANCRE 




Frente del Cáucaso. 
E l día 25 loe ralientee eJementos manda-
íbe por el general Yudentich se apoderaron, 
idespués de combate, de la ciudad de E r -
íindjan, poniendo así término á la conquista 
de Armenia. 
SERVICIO ,RADK)TELEGR ÁHCO 
\ NAUEÍN 27 (0,30 m.)! 
E n eft frente dét canal de Suez dis(persaron 
las patruiUas torcas, p.i Suroeste de Katla, 
•Ó la caibaileria enemiga. 
* * * 
P O L D H U (Londi-ea) 27 (11,30 n.) 
Petrogrado, 27 de Julio.—BB oomuniî mllo 
de la tarde aauncia que nuestras tropas que 
operan en el frente del Cáucaso ootinúan la 
¿>ers.ecuoión de ios turcos, que se baten en 
F^tirada, y que han capturado en Jirafa jan, 
en depósito de naarteriail gu«"írra. 
Continúa la luolia ipor la posesión de los 
>»ados en el río Balderouvka y en éa riígión 
jdel río Silonoivrka. lias tropas rasas iian. avan-
zado en ayunos puntos. 
Una infoncuación su^iementaria muestra 
![ue eü número de prisioneros cogidos en ia 
©atalla deü. 25 de Julio ascieude á 128 oficia-
les y 6.250 soldados. También fueron cog¡¡doa 
tinco cañones y 22 ametralladoras. 
B E I T A L I A 
SERVICIO RADJOTELECRAFICO 
OOLÜANO 27 (10,15 n.) 
Oficial: 
L a artillería enemiga se ocupó ayer, en 
«%anx>s puntos del trente, en batir, oosa 
fuego de desrta-oedón, centros habitados. 
Fueron bombardeadas algunas localidades 
die la cuenca de Asiago, alto valle de Boite, 
ralle del Bedano y meseta del bajo Ison-
K>. Fueron causados pocos ¿Taños materiales 
f algunas TÍctimaa entre la población. 
E n Vallaraa, y en el nacimiento del Po-
eina, fueron rechazadas, en la noche del 26, 
tentativas enemigas de ataque contra nues"-
tras posiciones en la orilla dereaha del to-
rrente Leño y en las pendientes del Corno 
del Costón. 
12 adversario, fuertemente atrincherado 
i n el bosque al Norte del monte Cimone, 
BU la meseta Toneaza, opone tenaz resisten-
cia al avance de nuestras tropas; pero á 
pesar de esto, conseguimos también ayer 
algunos progresos. 
En^fcl valle Travignolo, actividad de 1» 
Brtiijjfta enemiga contra las posiciones re-
cien tome nto conquistadas por nosotros. 
E n el resto del frente no ha cambíaocT la 
fituación. 
11 I A ^ A Insustituible para una 
1 " " ^ " ^ buena digestión. Repre-
in: BOLSA, 10. Teléfono 4.639. 
ATAQUES I N G L E S E S CON UBA* 
í s A D A S 1)E MANO 
Q 
ÜOfi EÍUNCÍE3BS, H E O H A Z A J X » I 2 í 
riü'JüE-MíOIDE-FLEmiY 
SERVIUO TELEGlUnCO 
P A R I S 27 
Parte «6cial de laa ü'cs de la tard»: 
Al Sur del Sormni.', avanzamos alga al 
Este d« lí*irée«. Vivo tiroteo en los alr^de-
&X(m d« Sayeoaurt. 
Al Norte del Aisjie el enemigo, de^puús de 
Tiolanto bocubaideo, atacó anoche el salias-
te é» nuatitra lÚL«a, al Noroeste dei bosqu* 
d* Butfc*», r«xüu do la Ville du Bois. E l 
ataquo fracasó bajo el fuego de nuestras ama-
t rallador as. 
E a CbiApa^ne, después do bombarduar 
nuastras posiciones al Oeste do Prosnes, los 
alomaínoB atacaron eji un frente do 1.200 me-
tros ; detenido por nuestro tiro de conten-
ción, que lo causó fuertes pérdidas, el eno-
migo sólo pudo penetrar en algunos elemen^ 
ion avanzados do nuestras líneas, do dendo 
fué rechazado poco después por un contra-
ataque. 
En ol frente de Verdun ha tomado cierta 
intensidad la ludia do artillería, en los sec-
tores de la cota 304 y de Fleury y la Lauféo. 
Hemos avanzado algo, con granadas, al Oes-
te de la obra de Thiauxnont. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFTCO 
ÑAUEN 27 (10,30 n.; 
Comunica el Orani Cuartel gañera! ala. 
man, oon rofíerencia al teatro occidentai 
da la guerra, q|ue entiie el Ancoro y el 
Somme, violeja.ta actividad de amJbap ar, 
tdlorías, que se prolongó hasta bien entra-
da la nooho. 
Al Oeste de Pozieres fueron ronhazaric* 
ataques enemigos con granadas do mano. 
Ai Sur del Sommo y al Nordeste do Bar . 
Wux fracasó un aitaque frasocés. 
Por la noche fueron rechazados vaxlok 
fuertes ataques franoesos en la región Te-
jare Frstde-Floury. En algunos puntos oou-
tánúa la lucha. 
E n el trente Sudoeste do Warneton fue-
ron roctaaiudlaM fujorted partidlas in^tcaas 
de recacccüaiaato. 
Cerca d« Rioiieboujrp fueron rechazadas 
fuirartepl patrtillas en«mig|»s. 
No tuvo éxito xm. goilpe de mano inten. 
todo por loe íranrs^na. cJ Norte do Vienne. 
le..Ohateau (Argana oocidrmtaJ'). 
Nuías.tra«» palmilla han heriho un00 50 
prÚBonero» ea las p'wícionos ímuc^^s cnr. 
ca de Ville_aux_BoÚ! y ai. Nordeste a» 
Prtucay. 
E n «qmbate a^reo fué dorribado un bi-
pSauo alemán eferoa de Boina (Elptel do 
Bcoms). 
# * * 
P A P I S (Tonre ÉSifW) 27 (Un.") 
la mayor parte del frente, ol cañóme» 
Ú6 oostumbre. 
Violento bombardeo en la orilla derecha 
deü Mosa, icspeeiaímente en los seotoros de 
Fleury, bosque de Punin y bosque de CIICL. 
nods. 
Un proyecto de* lord Kitchener 
SERVICIO FLADIOTELECRAFICO 
POIxDHü 27 (11,30 n-T 
E l cMoming Post» do hoy dice qua lord 
Kitcihenier, ipooo antes de su muGi-te, pla-
neó un proyecto para castigar á Alemania, 
por su 'traición organizada. 
E l proyecto .era votar una ley que impi-
diera que, an un plazo de veintiún ano-i, 
pudieran los alemanes naturalizarle ó domi-
cdüarso en eT imperio británico, entrar carao 
socios eu ningún negocio inglés ó ser 
accionistas de una Conqpañía ingleta. 
E l (cMorning Posts dice qu4j lord Ki t -
cfcener ei-a un hombreóle ideas ¡.rúatKas, 
que no .se dejaba fUTaitrar poi- las1 jjiasio-
nes y que e© preocupaba del bien de la 
nación. 





•u destacamento ruso encontró al oruoe-
'Breslau» á la altura de Novo Rossysk, 
-neándolo y persiguiéndolo hasta que 
aeció. 
0 4i 
LYON 27 (11 m.) 
Telegrafían ti cNieuve Couran-t» que el 
tetm- holandee ((Maas», que se dijo había sido 
hundido por una mina, lo ha sklo en realidad 
por un submarino alemán, que lo torpedeó 
l unas cuatro millas de distancia. 
.¿utos. # * * 
PARTS 27 (11 n.) 
uvto mvnñaJia, á las ttíffiü y íiuarenta y cinco. 
t r ^ T v ^ e s ^ U a n e s Oan-zs,ran tobas so. 
^ i S S f e t W » m í i e M i heridas, y muerta 
nna muchacha. 
GARNARVON 28 (0,30 m.) 
Los bilqH^ de guerra rusos enconrrnroií 
«n el man- N<W0 al f-™»™*0 «<Bre.slau», que 
pe dirigía á Novorossiskay. Le diei-on caza 
hasta íteear la noebA 
i i Q U E S E V A Y A ! ! 
SERVICIO R.'VDIOTELEGRAFICO 
P O L D H U 27 (11,30 n.) 
L a sesión del Parlamenlbo de esta tarda 
ha «¿do suspendida hasta que pueda comven. 
corsé á Mr. Geinmell do que ajbaaidOno la 
Cámara, como so le ha ordcaiado. 
E L REGLAMENTO D E PRESAS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
.El Gobierno alemán acaba do puiblicax un 
jjbfxato referente á la ¡modifioaoión del r o 
glaanento de pa-csas del 30 de Septiembre 
da 1900. ' " j 
Un subjnarino aJemán ataco el 24 del 
eotuai, á la vista de la base naval imgksa de 
Suapaílow, en las islas Oa-cadas, á un dro¿J.-
nou^bt inglés, logrando hacer dos blancos. 
Sohrc este acontecimienito opúmain̂  los crí-
ticos navales ajemanes que «"da. día se ve 
más amenazada la eoberauía británica en el 
mar, recordando al misino tiempo ol caso del 




L O N D R E S 27 
Comunican de Washington que se ha 
concedido al «Deutschland» patento lim-
pia. 
p i oruoero nartoainerioaino ((Nortíi Caro-
lána» v dos «destroyers» han salido, con ob-
jeto di» hacer respetar la neutralidad do las 
aguas americanas del Cabo de Virginia. 
Esto debe estar relacionado, probablemen-
to, con la próxima partida del (iDeutsch-
land». 
Expulsión de griegos de Rusia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
Un dncddonte muy eignifioativo ha, sido mo-
tivado por el jefe de politía ruyo do Asher-
tágpAt que pidió por esorito la expulsión do 
todos los griegos onesidemtes en lá pobLaoiáu,. 
Al quejarse los griegos anrte ed gobea-nador, 
éste ooaufiranó la orden del oitaido jefe, y has. 
ta expulsó del dcpartaim onto á todiós los de-
más neutrales. 
L A S I I € K l iCJ 
NUEVA REUNION DE L A PONENCIA 
UNAS DECLARACIONES DE SANCHEZ D E T O C A 
LA T E X T I L D E BARCELONA Y L A MEÍTAJJUIUHCA D E BILBAO 
Reimicn de lá Ponencia. 
E a Ja tardo de ayer reunióse nueraniento, 
«n el lastituíto da llafoiuuas Souaáes, la po-
»MQU« encargada d* emitir ed iníorme sobro 
e4 pieito do los ácrroviarioé,. Estudióse el 
punto naf*raato á 1» nusva redacción de la 
b * » «ex ta coníanno á las i^lioaciones del 
Sr. Sájichea de Toca, que no disienten de la 
cuueuúu fundamental, sino de la forma en 
qym diuba Laso aparecía redactada. 
Los Érus. Aacúraito y Largo Gabailero du-
ouiieron krgianiente con el Sr. ^lartín Al . 
Tara», tratiindo de oonvencvM'Je p»ara qjuo re-
tire su voto particular. 
E i Boorfeíaria, Sr. Puyol, y lo» vocaies doí 
j Luijiutu JuaniÍMtaron á k>s periodistas que 
«rcenui que ed Sr. Martín Aivarez ronuncio 
á la pj'eíiicntación del voto. 
A las cinoo de Ja tarde de hoy volverá a 
reunirse la ponencia, y luego so oolobrará re. 
unión plena. 
Manifestaciones del Sr, Sánchez de Toca. 
«La Epoca» de anoche publica las ai-
gxuentes deolaraciones que ú uno de sus 
Peá&ttitoB hizo ayer el £tf. Simfeéa de 
Toca: 
«Visitamos hoy al Sr. Sánchez de Toca, 
el cual, respondiendo á niiestro desojo do 
que nos mauúfestaru su c^piaiún iro^peoto ú 
las cuestiomes quo debate el Instituto do 
Uoíormas SooiaJes, nos dijo qu» cuando sa 
i * deaiguxS para formar parta de la po-
nencia que había da dictaminanr acerca do 
MA peticiones do los ferroviarioa del Norte, 
Liao constíur que él consideraba como no 
líciio el derecho á la huelga en los servicios 
puibiicos (como son los do ferrocarriles), y 
que-agradecaría por olio no formar parte do 
la ponencia, si bien no nogaba su coope. 
ración, si la consideraban útij. . 
Propuso ol Sr. Sánchez de Tcea: 
! . • Que se ajustara el informo al ordoo 
de la rolacióni cío antooedarate» onviadee 
por GJ ministro do Fcmouto; y 
2.a Que se comegnara al juic¿o do la 
ponontsia respecto al punto hasta el cual 
^s t e 1» razón á cada una de las partos, y 
aoaroa de la resoluciórL que en cada una de 
ks distinias pretensiones or dan aso la jus-
ticia. 
Así so aprabó por unanimidad. 
Cuajtwlo CKuptfió i deüberaras aforo» de 
la roLaoión de antecodante» remitida por al 
ministro do Fozaento, y aritos da leerse la 
página sagunda, eJ v.?oal pononta, repro. 
•eautanto ¿9 las clases obreras, hizo la ob, 
«oi-vación do qu», sin porjuicio da quo eJ 
infomio se ajustara, en definitiva, al mé-
todo propucoto, creca arwjor, para Hogar 
rápidamonto al fi.rjal deJ acuerdo, qua M 
oxaminaja en pximer término una cuestiiíni 
que él tituisJba: (tReoomoaijaionto d(0 la 
pemsonalidad de las Asociaciouss obraras.» 
Acocdíéeo á eJlo. y la ponencia, en su pr¡, 
mera sesión, dcdiod':o á examinar el af*. 
poeto jurídico y «1 alcanoo social d« esa re-
dpnaioimiijeínito, y tlarmlinó la soeidn aooiv 
oánidAvo quo los poneoites ¡que lo tuviiamn £ 
bien llovamn al día siguiente escritsii la* 
¿oluaíonos armónicas y las diaoropr.ncins cu« 
quésioracn seíialair reisípecto á dicha cuestión 
primer dtol. 
Erni la segunda seauón, Sr. Sanchos d* 
Tboa leyó un eeorito, en el que decía que, 
á pesar de no haber pieza alguna en el pro. 
tocólo que. prdbase haberso domostrudo que 
o»tentaran legítima repr^pentació". lotj q̂ ^̂  
netuaran oomo mandatarios de las Asocia, 
oionfí y Sindicatos que intflrvii'teron en las 
ínoideúcisis d» las peticion.'ví hcoha» é . la 
r-n;^>r f!.ía dol Norte, no Ib rldscutKi. ra biem 
h'.ro v.cÁstr cuo tas Awcinc'OíKv dHKon otor-
gar cn forma su representannn ó mandato. 
L a venta de las islas dinamarquesas 
SERVICIO TEU-GRAnCO 
N U E V A Y O R K 27 
«La Post», refiriéndose á la venta por 
Dinámurca do las ífitáa de las_Indias, dico 
que aunque el precio que piden por ellas 
w a l t a muv elevado, no debo constituir un 
inconveniente, y que los Estados Unidos de-
bou comprarlas porciue formarán UUÍ de-
fensa natural áo) canal de Pauau;á, y, por 
lo tanto, hay que impedir que ninguna otra 
nación las adquiera, pues resultarían una 
amonaza constante que á toda costa hay que 
—•i+o.r. 
GESTIONANDO E L INDULTO 
D E CASEMENT 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 27 
Según ol «Daily Chromcle», Caaemeni 
daberá ser ojooutado en público. L a ley in» 
gleaa de 1868, que abolía bi pubitcldud do 
las ejecuciones capitales, sólo ae refiero á los 
asesinos, pero no á los traidores. 
Se haceu gestiones para obtener el indulto 
¿o Casoment. 
Una Comisión de diputados nacionalistas 
ivkndoses, presidida por M. Arthur Lynch, 
visitó á míster Aaquith para pedirle el in-
dulto del condenado. 
Declaraciones del gobierno belga 
SERVICIO RADIOTELEORÁnCO 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
U noriódico sociialistia holanidós ((Hot Volk» 
anunciia la declaración del Gobiemuo belga 
dio que no piensa •rcaiLiaar ninguna anexión 
en perjuicio de Holanda. 
DIGNO D E J M I T A R S E 
En pro (ial Monuiuonto Naoioiial ai Sagrado 
Corazón te Jesús <m ei centro t¿o Esgiarta. 
A ruego del director do Xa J.uuta central 
, dosigiuaütt para alaax en oi oontio de E s -
i paña un monuiu'.-uvo al tíagrado (Jomzón, j 
bajo la prosidawaa del SÜÚÜJ- pánrooo, re . 
unúírouí» el 2i do Juüo en la parroquia 
do Torrolavttga. laa Asociaciones do aoüo, 
ras y señoritas da San Viuenito do ^aúi. 
Ropero del Niño Jeeús y Apostolado de la 
Oración, con ol fin de estudiar los medios 
niáa eficaces do trabajar con éxito • en la 
recaudación de limosnas y firmas para el 
monumento maciodial al S(ag¡rado Corazón 
de Jesús. 
Habiéndoee insistido en quo este homo-
najo de amor fuese verdaderamente naciom 
nal, fruto de todos los corazones españo-
les' nada paraoió más. oonduconito áj ello 
quo el enviar á cada casa en particular una 
hoja que explican© suoiaitamente la idea y 
rjna lista adjunta on la quo se inscribió, 
rao firmas y Iñmosnas; y al efecto, dichas 
señoras y señoritas, se repartieron por ca-
lles la ciudad de Trsrrelavega, dando ejem-
plo su digno párroco, pues fué el primero 
en asignarse la calle cn quo ee encuentra 
aita su casa. No han desplogado raonoR celo 
las religiosas y alnmnas' del Colegio do los 
Sa^radoo Corazón ce. 
ALMACENES MILITARES 
T INCENDIADOS 
REPATRIACION DF. F U E R Z A S 
SEHVicio RADIOTF.LECRAF:C'J 
A L G E C I R A S 27 
Procedentoa do Ceuta y Totuán lian de»-
ombarcade des compañías del batallón de 
cazador.":- de Alfonso X I I . 
ItaSána Uegaiún la* dos restantes com. 
pañíes, y cn tren militar marcharán á Bar-
celona, donde vuelven da otiiarmc.ióu. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A S PALMAS 27 
Esta inañnjvn. ha deckiradb XLH violonto 
¿atcandJiO on uno do los a-lmacuiios de la Ad-
mJtodfCtifAiOión 'M3¿tí3ír, quo enceaTaba gram 
caiitidad de paja. 
Se hit Icgi'ado localizaF ei dinoeinddo, no sru-
tnicgjdo {yaudemonltc el edificio, si bien fué 
pavlu «v ka Uiunas cuuiuto eJioerral^i. 
CcnÜMÚaa les trabajos do extinción. 
Todas k» a>uiciridadc8 so pimíoniairon en «1 
tagar dai aaoaao. 
fi« <k aui>ar q>i« de cuatro 6 orneo años 
á i * jttka son ya, tres ó cua tro los sin ¡estros 
do «ata íutkúe ocurtridus en diches aknaco-
Peregrinación Nacional Mariana 
á los sstutuariofi del Pilar, Begoña 
y Govadonga. 
IA Junta de ia Peregrinación nos ha en-
viado loa eiogautes foletos en que, prooedi. 
dos d« una vibrante aJocución, que publica^ 
remo» mañana, «o dan á conocer la» fiestas 
religiosas qua tandrán lu^ar en los santuarios 
indicados, y efii itinarano quo .seguirán los 
peregrino» para visitar Zaragoza, Bilbao, 
Sankad«r, Ovi«d» y I^ón. 
I A.U prmtw que «o han fijado son log si. 
guienies: 
Sari* .i.—¡Primera c£a«o, 338,4ñ pesetas; 
segunda, 35D,8í. 7 teroera. 173,30; compren-
di«M6 kw ^ . <le ferrocarril, hoteles, 00-
dw.*, pr^ánaa. «4c., Jo mismo ,uara las peino-
aas q«» » úterporen on Madrid, quo para 
kc q«« k> l » n «1 Zkregosa. 
&*\t D.—iPrkjKra ulaue, 14^.70 pesofcvs; 
aegunda. 119,10, 7 Creerá. 68,Ü5. En este 
precio w t á 'ir.ih*(ip solamente el vkjé en fe-
rrocarril nkM*' Miadrid á Zaragoza. BiJlbao, 
fiantincVr. Ci»T*áouga, Oviedo, León y Ma-
drid, á d««ck Zurf^vJí á Bilbao. Santander, 
Covádonga, Oviodo, Jjoón, Miranda y Zara-
goza. 
Cuantos inionnes a» dosAen los pranomo-
mará «TA C^uravíina»), agencia oficiaJ católica 
de viajos, Rirquillo, 4 y 6, Madrid^ que os 
la entidad encargada de la organización. 
L a Patrona de los alpinistas 
Una Misa en el pico de Mufoy-Hacon. 
YA día 5 de Agoato, á las diez de la ma-
ñaii'-i, tendrá Injíar, en la más alta cumbro 
dei pico Muley-Hacen, á 3.870 metros so-
bre oi nivel del mar, una solemnísima Misa 
do campaña en honor de la Santísima Vir-
gen do las Nieves, Patrona do loa alpinia. 
tas éfiWtíWes. 
A la brillantez do este acto contribuirá 
poderosamente la hermosura del lugar, quo 
«s el más encantador d« f̂t ingente Siorra 
Nevada y el más 'elevado (le España. 
Kl viaje puedo hacerse con toda comodi-
dad, en automóvil, desde Granada, por Or-
giva, y, después, en muloa, hasta la cum-
bre, pasando por Tróvolez. 
También puede hacerse en caballerías, por 
la carretera de Gucjar-Sierra. 
LÁ JORNADA HEGJA 
como trámite primordial en circuníitanciaa 
oomo Jtfu originaria* de esta huelga. No 
gieudo a*í, resulta t m garantí» la legisla. 
cidn que MĴ MITU OÍ óaTGuLo de iiuuiga. 
Añade el Sr. Sánchez do Toca quo es da 1 
desear quo se compiemesuton las disposicio-
EueH lógales, en ^ q̂ to á asMa punto rcwpocta, 1 
para ol perveínir. 
De i - i . luauátefitaciones dul nmiistro d* 
Fomento y dal cómpukw dw ios hechos m . 
doduco ^uo fus motivo de discrepancia en-
tro los ferroviarios y la Dirección de l» 
Compañía dal Norte la resistencia do los 
directores de la Compañía á rocunooor la 
personalidad de las Asociaciones oonatitul-
«ías por sus agento». 
ICntiende quo asista razón á la Compañía 
del Norte á negarse á admitir la obligacióa 
d» reconocer el daredio á sus ompleadcs pa. 
r a imjKai'or oondiaictict) sobro oí &3rv:cio, re-
glamentar osoalaf^sas, sfuoídos. hr.bare|b y 
suspensión ó supamooióu de ecuplonxÜüG. 
Recaído acueido rospecto á esos puntos, 
el Sr. Sánchoe da Toca hizo alguna» con. 
aidoracionos acarea do lo que decía ol oficio 
de la Pixsrdoncia. deJ Consejo do minis-
tros, deJ intarós ooilô bivô  ouya dafonsa 
oonsistuva la primordial obligación dol Po-
dar público; volvió á encarecer la impor-
tanoia quo tiene Va falta de porsonalidad 
jfurídjba <í¿ ico rapreearubamitos cjbrciro», y 
consideró que sería ecJiar seanillas para pró. 
xiiracB conÜiatcs no direceurtair la dinoultad 
del oquíveoo en1 qu© ep.tá el tcreoanoolmdemto 
de la porsonailidiadl do las organiizacioncV» 
•ocietardas». 
Terminó diciendonoB que en la organiza-
c¿ón octuall, el ocnibrato deü traHajo va 
ronvirtióntdoEe en una ley votada por la 
presión do una minería activa, imponcén. 
dkoeie á una masa paííiva; y roa ley suprime 
Va láboubad individual del obrero.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 27 
L a huelja faibril oaatinúa en el moanio 
eertado. 
So han oalobrado algunas entrevistas en-
tro la Junta de L a Constancia y algunos 
patrones, oreyóndoso que pronto el conflicto 
Bcmá solucionado. 
De esta oonfiaaaa participa el gobema-
dcr. quien también celebra entrevistas con 
patronos y obrwoa. 
L a impresión OB que esta semana quedará 
solucionada la huelga. 
Paree© quo por ahora patronos y obreros 
«cuden de buen; grada á jks qitacianes 
amiskeas que haca el gobernador. 
« £ * 
B I L B A O 27 
IJQB ¿hraroa míatahírgicoa do la casa An-
duiaa se ham quedado sin trabajo por ne-
garse á aceptar un aumento en ol jornal 
que no llega al que cJloe solicitaron, 
aitrre do una fábrica par temer á coacciones. 
B I L B A O 27 
I^a huelga de Ha fá-brim de platería suiza 
seguía planteada desda el c*nflioto anterior 
m«taiLúirgioo. 
E l dueño ha anunciado al i^obernador su 
propósito do reanudar al trabajo sus obreros, 
habiendo solicitado volver en las mismas con-
diciones que antas dett iparo. Ha podido pro-
tección para sus obrero». 
Fu vista de que Jos obreros no han en-
erado por miedo á las coacciones, el dueño 
ha anunciado ai frobernador quo cierra tem-
poro.lime.nt6 su fábrica, concediendo á lo» 
luieülguistas un fAaz» hasta, eü 3 do Agosto 
para roooger sus herramientas, y que pasado 
ese p í u o ios dcpositnná on di Juagado. 
E¿ta huelga afecta á 200 obrorosL 
EXCURSION 
A LAS FRAGUAS 




IvOS R E Y E S , COMPLACIDOS D E D E T A L L E S D E L INCENDIO D E ; 
SU ESTANCIA E N SANTANDER 




Todos los miembros de la Familia real, 
salvo la Keina, quo no salió do Palacio, pa-
saron la mañana en la plavu. 
Las autoridades estuvieron hoy, á las 
doce y media, en el Palacio de la Magda-
ifun, para cumplimentar á Los H > . 
Estod se mauifesisrou muy cuiuplacidos 
y muy interesaduá por el progrsso do San-
tandor. 
FÁ JL.iy, a n ti duque de Santo Mau-
ro y «1 Sr. Carsaga, visitó las obras dol 
nuevo Qrau Motel Real, situado cn un si-
tio muy pintoresco. 
A cuatio do ia tarde salieren les 
i v K liara hacer una exeuredjótn en autamó-
vil, á Las Fraguas, donde tiene un hotel oí 
duque de Sain/to Mauix>. 
La compañía del teatro Lara estrenó 
anoche la nueva obra do Beuavente ( L a 
ciudad alegre y confiada», que alcanzó ex-
traordinario éxito. 
Asistieron á la representación loa Infan-
tes Doña Luisa y D. C&rlos y el Príncipe 
D. Raniero. 
E l gobernador militar, el presidente 
de la Diputaoion, el alcalde y el deán v.fii-
taron hoy el yate «Giralda», alendo obse-
quiados oon tchamipagne». 
••- Esta noche, á laa nueve, loa líeyea 
asistirán á una función en el Casino. 
E l Principa de Asturias y Los infan-
ta toe ostuviíiron en la playa oeta mañsjua, 
bañándose y jugando con los hijos de Sus 
Altezas D. Carlos y doña Luisa. 
E l comandlacitc del «C-iriuldaí) cumpK-
mentó á los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa. 
La Reina Doña Cristina. 
SAN S E B A S T I A N 27 
L a Reina Doña Cristina recibió esta ma-
ñana en audiencia al arcipreste y á los go-
bernadores civil y militar. 
La Infanta Isabel, en Avila. 
A V I L A 27 
Ha llegado la Infanta Doña Isabel de su 
excursión á las villas de Baroo y Piedra-
hita. 
En mi Baroo «o le tributó un cariñoso re-
oibimienta. EJ aJksatldte le ofremó .ramos de 
florea y se levantaron arcos do triunfo con 
las inscripciones de «¡Viva España!» «¡Vi-
va la Infanta Isabel!» 
Su Alteza ha visitado las iglesias parro-
quiales. En el Ayuntamiento ha sido ob-
sequiada con un (dunch». 
Ün Piedrahita, algunas muchachas, oon 
típicos trajes de serranas, saludaron á la 
Iflfantát 
E n la alameda de E l Sotillo almorzó Su 
Alteza. 
^ E n Piedrahita y E l Sotillo hizo donativos 
á favor de los pobres. 
P U E N T E DE M T O I L L O 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayesr entregó mi alma á Dios, en esta cor-
te, el ioven abogado D. Luis M.* Lovaco v 
de Lcdeama»» 
A su viuda, doña Mairía Luisa Ponce de 
León, y á fcoda. BU distinguida familia ha-
cemos presente el testimonio de mjuestro pe-
sar. r 
BANQUETE 
Los jefes y ciioialee do 2a Guardia cdvil 
obsequiaron anoche, en el Ritz, oon un ban-
querte, ol general Orc-eo, quien, por hab«r 
cumplido la «Ahd reglímnmtaria, ha pasado 
á la. escala die nx^ePTa, cese-ido en eJ óáffgo 
do director graeml del bencruérito Insrfcituta 
L I A D E D I A S 
Mañana, feto va dad do Snnta Beatriz, ce-
lebran sus días la Infantiíta Boatnk, hija, de 
los Reyes; la Princesa Beatriz, madre de la 
Roina Victcc-ia, y la Infanta Beatriz espo-
sa diel Infanitc Don Alfonso. ' 
También lee ooLsibran iza marquesas de Mó. 
ritos, Vega d'e Boecillo y Selva Alegre: viz-
condesa de Fefiñancs, y señoras do Icaza, 
Saa^tíiou, Paiañc y Mesa y Lorin.3 (nacida 
Guilhou). 
Asimigmo loe celebra, por ser festividad 
de San Faustino, ol ex mámisltiro Sr. Rodrí-
guez San Podro. 
E N F E I t M A S 
Hállase oraferma la marquesa de ¡Santa 
Mama del Villar, henmana d)e los comdés do 
Maoeda. 
Hacemos votos por su restablecimiento. 
••- E n Señoría se omourntra gravemente 
©nferma ftv señora madre do nuestro qitorido 
oompañeiv) de Rodarción D. Francisco Josó 
Feli-tí. 
Pedimos á Ddoa conoeda una pronta me-
jara'a, á la enferma, si así la conviene. 
VIAJES 
Los marqueses de la Valdavia han mar-
chado á Falencia, donde apadrinarán al 
nuevo hijo de los señores de Calderón (don 
Abilio). De Falencia se dirigirán á Santan-
der y San Sebastián, y en. Septiembre se 
titisfladarán á Saidaña^ para negresajr á 
Madrid en los primeros días do Octubre. 
Vi sub^/ ; tar io dé la Ph-csádenoia, 
Sr. Argento, marchará á San Sebastián, en 
los primeros días die Agosto. 
-•- E l Sr. Vázquez de MrJla irá á fines 
de dicho mes á L a Coruña, para pronmu 
ciar un discurso con motivo de las flemas 
organiaadas en honor de la eximia poetisa 
gallega Rosalía de Castro; á primeros de 
Septiembre, á Santandler, donde también 
hará uso d'e la paLabra en la anunciada 
fiesta cervantina, y á mediados del mismo 
mes, á Covadonga, pana asistir á la Asam-
blea región alista. 
E l ex ministro conservador señor con-
de de Estoban Collar.tes ha marchado á 
San Sebastián, con su bella hija María. 
E l ex ministro liberal D. Juan A L 
varado fie encuentra en E l Escorial. 
Anoche salió para Bilbao D. Martín Za_ 
bala, acompañado do su fanTilia. 
Se han trasladado: de Ciudad Real á So-
pulcro Hilario, D. Felicísimo Manzano; do 
Bilbao á Algorta, D. Ricardo Roohett- de 
Tor:ni,toB á Santa Cruz del Valle, D. Lean-
dro ICaquorra; de Imanes á Bárcena de Cíe 
rro, D. José Puente; do Plaeoiicia á Oviedo 
el iilust.risimo señor Obispo d-é ^-T i.i • r0 
Badajoz á Mondariz, D. CSodomiro Muñoz-
de Alfornón á Mayor de Abajo, doña Mara^ 
villas Ruia y Caparrós; do Vord'ú á Guar-
diola de Berga, D. Ramón Vilnlla; de Arge-
laguer á Gerona. D. Carlois BaJós; do Fa-
lencia á Astudillo, D. Fortunato Aguado-
de Fitero á Burgos, D. Buporto Besga. 
Se lian trasladado: 
De Tabeada á Illobres, pj etmde do Ta-
beada ; de Vallndolid á Aviles, d eminen-
tísimo señor Cardonal Arzobispo de V^lla-
dolid; dé Solsona á Catamos. D. Enrirjue 
Fcrrán, y de Cardó á Mollerusa, D. Ja^ó 
Jacúes Piñot. 
i 'ÜUi iBAS D E UN Bn^LA^íO EN S A Ü 
TANDiEii 
SEKViaO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 2? 
E l Sr. Oambó lia recibido de Ja Cámart 
Qüojai da luditótria y Comeruiio, do Bailbao 
uu otícx) do ouitusiasta adheskím á La oampai 
ña quo La minoiría regiionulista ha soetonidn 
en c¿ Parilamcinto en pro de la industrila nai 
cioaal y contra el impuesto sobre los bena 
ficios de la guerira. 
•V- E l Sr. Gonaálea Jubany, candidato i 
diputado á Cortes por Gerona., ha, dirigid! 
MU elocuente manifiosito á sus eiectares. 
Entre los regionalistas catalanes ht 
Odusado gaaín jubillo el movimiento do sin» 
patLa que hacia su labor se observa en otra» 
negiaucb españolas, esperando que éstas a 
sumen al moviimuento iniciado. 
^ - E l Centro do Veteranos Carlistas h< 
acordado ceítiaiblecer una soílemne festividad 
reáiigioea el dbmingo despnéB dd 18 de Ju) 
llio, fecha del fallecimiento de Don Carloi 
de Borbón. 
• ••- Se ha acordado la dasoilución dé La Ji» 
ventud Obrera Mootárquiioa. 
Ha sido detenido el aJeadde de un puo| 
blo próximo á Puigoerdá por íacálitaar á leí 
obreros que deseaban emigrar á Francia pa 
BapenteB falsos. Descubrió ed hecibo el jefe di 
pcíiioía de Pucgcerdá. 
En Manresa han surgido algunas aspe 
rezas entre los jaimistoas y regionali&tas, ta 
miónxliQso que se rompa el pacto que entn 
ésibos dios grupos exnste. 
Empeora cadta vez más ed problema dd 
papel, llegando á ser punto menos que im' 
posi'büe la vida de los periódicos. 
L a Cámara de Comercoo hfa recibidi 
do la de Bayona detalles de la próxima ferij 
de muestras que se ceJobrará en Burdeos del 
5 ni 15 de Septiembre. Los quo á ella asistaa 
reaibinán toda das© fa>c3j;idladee. 
Entre los nacionatislaa catalanes reáni 
gran emtusiasmo por La declaración del RO 
ñor Cambó de efectuar una campaña dk 
propaganda el próximo Sepitiembre por Ga 
Mcia, Aaturiiaja, Tarragona, Lécáda y otroi 
puntos. 
x̂ > Tenaendio que resolver numerosos asain. 
tos pendientes, d gobennador no podrá asas, 
ttkr á la prooesián de IMialtaró, como lo hiaibía 
prometido. 
^ Hoy ha sido hecha ia autopsia de l í 
señorita que á conseaoencaa dd aoddente d< 
autxwnóvil ingresé en d hospital, donde fa« 
lledó. 
E l Sr. Oller ha sido inhumado esta tard^ 
-4» L a Inspección generaá de Vigilanda» 
encargada de la censura, ha comunicado 4 
los periódicos que quedan autorizados fal 
comentarios acerca de la guerra europ^, 
siempre que no sean tendendosos ni con-
tengan frases molestas para lie beligerantes, 
E l aloald© ha hecho retirar de las ram« 
Mas y otras vías publiioas los hombres anun> 
dos, que eran objeto de generales censuras. 
-+> Los radicades organizan algunos festí* 
vales á benefido de los presos pdíticos, ínt^ 
nin se consigue k. libertad de los mismos. 
* £ * 
FiL F E R R O L 27 
Después dle inaugurarse d monnmemito / 
Monteaxí Ríos, vendrán desde SanJtiLago loí 
Sres. Barroso y Burell, que visitarán d ar-
senal. 
E n breve llegará el director de Comu-
nicaciones, Sr. Francos Rodríguez, para re* 
sdver d asunto referente á la conafcrucdéa 
de la Casa de Correos, que se instalará en 
unos hermosos terrenos nodeados de amprn 
jardSa. 
£ 9* * 
H U E S C A 27 
Ha regresado el ingeniero que con perso-
nal facultativo inspeccionó d puente de Mu* 
ridlo, sobre d río Gállego, que se incendié 
hace pocos días, en la carretería de Zaragoza 
á Francia, kilómetro 118. 
Do la inspección resulta que ha quedado 
destruida La parrimentadón de madera en 
una extensión de 12 metros y en La casi to-
taJidlad de los andenes. 
El tránsito se ha reanudado hoy próvido-
nairoente, trabajándose en ello con gran ac-
tóvidad desde el mairttes, día y noche. 
E l pioento es magnífico, de hermoso arma», 
eón de hierro, sostenido por soberbias pilas-
tras. Salto la madera de los ondlenjes era vie-
jísima. 
Se supone d incendio casual, preducido 
por una punáJa de dgarro ó una cerrilla en^ 
cendida, arrojada por algún viandante, «vi. 
vando el fuego d vioLentídmo aire que ha-
cía durante la madrugada dd martes ultimo. 
* * * 
M U R C I A 27 
Esta tarde, después de fes horas canónicas, 
ha ocurrido cn hí Catedral un suceso que 
ha produddo jusía indignadón. 
Una mujer que so hallaba en d templo se 
abalanzó sobre ol canónigo D. José Maríá 
Mddma, y le descargó un godpe de impro-
viso. 
fíe trata de una venganza por haber sídc 
expulsado dd Seminario un hermano de ia 
(agresora. 
E l Sr. Mdina es un sacerdote virtuosíái-
arx», que tiene d reppete do toda Murcda, 
y oon motivo de este hecho está recibiendo 
nnrmerosísimas tfeliciRadones, que son una 
muestra de las grandes simpatías con qtrt 
cuenta. 
FJ gobernador eclesrástáco ha dado cuanífl 
de] hecho al Juzgado. 
S A B A D E L L 27 
Tíos alumnos do la Escuda Central dé l a 
penieros Industriaíles han vidtado efite Cen> 
tro fabril, recorriendo algunas fábricas 
portarntes, en las que fueron redibidoe y aga 
sajados por Loe ingenieros y directores d* 
las mismas. 
4i 41 
S A N T A N D E R 27 
Esta mafíiana llegó la Comisión quo viene i 
presendnr las pruebas de un biplano. 
Estuvieron los comádonadns en d aeródr» 
mo do Al herida, acompañados dd aviadoa 
D. Juan PomÍK». 
CVympomen la Comisión .-jefés y ofidales di 
Ineeid&eilvM, d alcalde, el preridento de la 
F e d e r a d é n de Clubs náuticos dd Norte di 
F;-i>nñ:ai. d Sr. López Dóriga, d doán de M 
Otodra l , d presidente de la Diputación 3 
otros. 
* * * 
ZARAGOZA 27 
Han llegado el alcalde y los secretarios d< 
los Ayuntamientos de Vdlla.l uenga y -V15>r<̂  
y visitaron á las autoridades en demanua cu 
socoaroB. . 
E l diputado á Cortes por Calatayud, doi 
Gabrid >íaura, ha donado 1.000 pesetas pa^ 
«nxálio do les pueblos damnific^K por lí 
inunidación. 
L a C -̂uz Roja ha aib¡«rto una suscnpciói 
A favor do lo» puoblos do Ateca y Torrijos 
IjM damas do esta institución hain< v:»itftd< 
á los comerciantes para pedirles ropas, qu) 
¿átioarátl á los perjudicados. 
El goLornador va á enviar al mijiistro di 
Fomento una nota de las obras quo pm-dni 
oniprondcrso nara bísneficiar la crisis do lot 
pooblos damniíioadDR. 
M A D R I D . rAño V I . Núm. JJ22t E L D A B A T E Vi de Julio de 
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DATOS BIOGRAFICOS 
E l <tDiario Oficial del Ministerio do la 
fincara» insertó ayer los Heaies' decratori 
fb ascensos de los siguieiate^ generales: 
DON DIEGO MUÑOZ COBOS 
Ha sido promovido al coapleo do teaic-ate 
general; desempeñaba en Ja aotualidad el 
cargo de gobernador ínilitar <le Cartagena. 
Eira dávisionairio deide Djciembre de lyOS, 
f de Oofaiibre do 1909 á J\Iavo del siguiojité 
año mandó la primera división en Mehlla, 
prestando el servicio de campaña. Poste-
riormente mandó la división de Caballería 
y ejerció el cargo de gcbcrnador militar del 
Oamspo de Gibraltar. 
Por méritos de guerra obtuvo los efinpleoa 
áe capitán y oomandaufco y el de general 
de 'brigada. 
Cuenta cuarenta y cinco años do servicio 
r haoe el mumeiro ó de la escala do SÍU 
ciase. 
DON MANUEL DE LA BARRERA-GARO 
E l nuevo divisionario, que desempeña ac-
tualmente ed cargo de director general do 
Seguridad, había ascendido á general de bri-
gada en Enero de 1911. 
E n dioho empleo fué secretario de la Di-
rección General de la Guardia civil, ha-aba eu 
designación para el cargo que hoy ocupa. 
Por méritos de guerra obtuvo los em-
pleos de capitán y de teniente coronel. 
Cuenta cuarenta y dos años de servicio 
y ocupaba el número 3 de la escala de su 
alase. 
DON MIGUEL VIÑE RUIZ 
H a sido promovido á general de briga-
da; procede diel Arma de Infantería, donde 
ingresó como cadete en Enero de 1873, y al 
sor ascendido á aifórez operó contra los 
carlistas del Norte, obteniendo, por su com-
portamiento, el grado de teniente. 
Ascendió á coronel en Febrero de 1911, y 
é n este empleo prestó servicio?, entre otrcs, 
pn el Estado Mayor Oentral y Consejo Su-
premo, siendo nombrado en 1913 director de 
la tercera Sección de la Escuela Central de 
Tiro, donde continúa. 
Cuenta cuarenta y tres años de servicio 
y hace el número 26 de la escala de su 
clase. 
Acción Social Católica 
LOS V S P O B T m 
En ei Oú-culo de Obreros de Nuestra 
Señora de Covadoaiga so ba celebrado un im-
portante mit in de Acción Social Católica. 
Presidió el batallador sindicalista señor 
¡Perdones, quien en breves palabras mani-
festó las excelencias del Sindicalismo ca-
tólico. 
Carlos P. Sommer hizo después una bre-
ve relación de la marcha y funedanamien-
to del nuevo Centro, donde—dice—se alza 
ia muralla que ha de servir de dique al 
grotesco socialismo, que empieza" á serntir 
lop) efiec|oiS( primeros del estado agónico, 
Explicando después los trabajos prepára te , 
rios paira la gran Casa Social, que en nada 
tendrá qüe envidiar á la Casa dd Pueblo. 
Herranz hizo resaltar la importancia que 
de día en día aickniiere la Acción Socdali Ca-
tólica frente á la ddsmorailiza.ción dleft1 so. 
cáalismo. 
El con-.iliario, D. Antonio Lázaro, dió 
por terminado ol acto después do breves 
palabras. 
Todos los oradores fueron muy aplau. 
Südcs. 
RELOT R O B A D O 
£ n el palacio de! Infante Don Alfonso. 
Del palacio del Infante Don Alfonso des-
apareció,, el día 24 del actual,, un magnífico 
reloj antiguo, de bronbe, tasado en 20.000 
pesetas. 
Enterada de ello la policía, fueron comi-
sionados los agentes Sres. Rico y Engaita 
para que hicieren las debidas gestiones pa-
ra averiguar el paradero del ¡reloj y de los 
ladrones, de los cuales no se tenía la menor 
noticia. 
Ayer los Sres. Rico y Enguita hallaron el 
reloj en una casa de compraventa estable-
cida en la Cava Baja, número 23. 
Fué adquirido por el dueño del comercio 
bn ] j 17 peseta- ! I 
Manifestó habérselo comprado á un hom-
bre de aspecto obrero, que, hacia la fecha 
indicada, estuvo en su tienda. 
Se siguen las pesquisáis para capturar al 
(misterioso ladrón.1 
La inviolabilidad postal 
Una reciamación efe Cicba. 
Dice «El Mundo» de anoche: 
«La Oficina de la TTmión Postal Univer. 
sal va á dirigireo á España—y á los demás 
•>aíses adheridos á la Unión—, solicitando 
tu criterio y concurso sobre la reclamació'n 
planteada por la Dirección general de Co. 
amnicaciones de Cuba. 
Sucede que el Gobierno francés, con tr.w-
fivo de la censura motilada por la guerra, 
detiene, abre, lee y muchas veces BO i n -
cauta de la correspondencia que de naíses 
neutrailes á otros neutrales se dirige y 
•̂ ue, creyéndose ampartwla oor las bases fun-
damentales de la Fnión Postal, se arries^ 
ga á atravesar el territorio francés. 
T la Dirocoión general de Comunicacio-
nes de Ta República de Cuba ha hecho no-
tar la contradicción de este proceder con 
Vv? mutuos acuer'lr»? garantizados por ol ar_ 
tfeulo 4.°, inciso primero, de la lev Postal, 
que asegura él libre tramsíto de la corres-
pondencia por todos los territarios de la 
DTi'ón Postal. 
Con es tá conducta del Gohierno francés 
«e liam irrogado «serios perjuicios^ al comer-
cio cuhano y dedo origen á imíltfpTes re-
clamaciones ante la Dirección de Comunica-
Afoflea, que «se ha riste obligada á recurrir 
p in f^n-etarfa ^ TM<ido oarf^ nnD <*sta en_ 
S»Ts!e (fa parre<ínoTidien'te píotiisÉt». y hrisque 
para la correspondenicia l<as debidas garan-
tías.» 
G)míté Femenino de Higiene 
Han salido para Oza, en el tren correo 
de La Coruña,"tres niños de los 26 premi»-
dos en el distrito del Congreso por el Co-
mité Femenino de Higiene Popular. 
L a señora marquesa de Aíbucemas, iden-
tiifiea.c!<i con esta obra social, se ha .encargado 
de los equipos, viaje y estancia en Oza de 
estos niños, como donativo al Comité, ade-
más de otro hecho en metálico. 
Los demás niño? se bañan ya aquí en 
el balneario do San Felipe Neri, galaintemon-
te ofrecido por su director, el doctor Plá . 
A la estación fueron á despedir á los 
niños del Comité mi presidenta, señora de 
Tolosa Latour (D. Rafael), doctora Arroyo 
ê Márquez, señoras de Queipo, Prieto de 
Castro; señoritas Mart ínez Feito, L a Ri -
fada, Díaz Rabaneda T otra*. 
L A S C A R R E R A S 
DE CABALLOS 
S E S U S P E N D E D EísT S A N SE13A.S. 
T I A N m R M A L T I E M P O 
E L CAMPEONATO D E «TENNIS» 
E N Z A L D I V A R 
So ha publicado el programa del cam-
peonato de tennis, que en breve se ha do 
oeiebrar, como todos los años, en Zaldívar, 
y en el cuaJ tomarán parte distinguidos j u -
gadores do Madrid, San Sebastián y Bilbao. 
Las prueba^ djeil .ctoncuírso son' 'iaa si-
guientes : 
1. a Oampeonato^—J>artidos individualoa 
de cabaJleros ((jcnUcmen's singles). Copa 
ZaldÍTOj-, que deberá ser ganada durante 
tres años consecutivos para que pase é ser 
propiedad definitiva del triunfador. AotuaJ-
mente es su poseedor D. José Alonso Arey-
zaga. 
2. » jCampeonrato.—Paiítidiofe individuaies 
de señoras (laclic's singles). 
3. a Campeonato.'—Interciiubs. por pareu 
jas mixtas. Copa Serrano. Poseedor, el 
Atliletic, de Mádrid. 
Esta copa, regalo de un industrial biL 
baíno, so disputará por parejas perteno 
cientos á algunos de los Clubs afiliados á 
la Asociacióni de Lawn Tennis de España. 
Para que la copa quede en définitiva en 
posesión del Club gianancioBo, preciso 
que éste gane la prueba en dos concursos 
conisecutivos. 
E l juez árhitro podrá acordar, vista la 
composición de las parejas, que esta prue-
ba se rofund acón la de parejas mixtas, en 
cuyo ^ oaso los jugadores no pagarán ins-
cripción más que por un. solo conoopto. 
4. a Parejas de cahallercp (genflemen's 
dbuhles). 
5. a Parejas mixtas fmhed dovhJes). 
6. a Handicap individual, para ca.balla-
ros (gcnflemans's siv-qles handicap). 
7. a ELoTidicctp individual, para señoras 
(ladie's singles handicap). 
8. a Hamdimri de parejRs de caballero» 
{gentUmens's douhles handicap) ; y 
9. a Eandicap de parejas mixtas (mixed 
doubhs handicap). 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S«sc>ens!ó^ de lias carreras tfs caballos 
SAN S E B A S T I A N 27 
Anoche descargó sobre San Sebastián una 
espantosa gallorna, fquje produjo grandes 
destrezos, orrancando árboles y chimeneas 
y rompiendo muchos cristales. 
Hoy el tiempo sigue amenazador, y en 
vista de ello so han suspendido las carre-
ras dte caballos anunciadas para esta tarde, 
en las cuales se disputaba un premio do 
40.000 pesetas. 
SECCION D E CARIDAD 
Número 86.—Desahuciado del cuarto en" 
que habita, careciendo de todo recurso, y 
con cinoo hijos de corta edad, un pobre' 
obrero, sin trabajo r-olieita por nuestro} 
conducto una limosna. 
Los funcionarios municipales 
de Cataluña 
EU viceproaidente de la Asodación Regio-
nal Catalana de Función arios Mumcipailíos, 
Sr. Sans y Buigas, que presidió ell Cougreso 
de secretarios de Ayuntamiento celebrado en 
Banceloua en Jos primeros días del oorriente 
mes., ha visitado ai' Sr. Cambó para cumpli-
mentar el «ucuerdo de que los siete dipuiaidos 
por Barcelona presenten como proyecto do ley 
en ed Congreso la modificación votaida en di-
cha Asiamblea á los artículos 123 y 124 de 
la ley Municipal, relativos al nombramionto 
y destitución de dichos funcionarios; estable-
ciendo como ingresd cí tátuío de secretario^ 
U; N;U1O en un Centro docente, y para la des-
t i tu ión, el recurso contencioso sumario ante 
el Tribunal provincial de esta jurisdicción, 
sin aleada aí gobornador. 
¥É Sr. Cambó, Como jeíe de la minoría 
¡ar ' ,montana regionaiista. examinó dicha re-
dacción, manifestándose absolutamente con-
forme con lo votado por eil Congreso de Se-
cretarios, ofreoiendo presentar el oportuno 
proyecte de ley, suscrito por los cinco dipu-
tados por Ba rodona regionn listas, y defen-
derlo cuando se dásouta. Oree eil Sr. Cambó 
que, do prosperar este proyecto de ley, ét se-
cretario de Ayuntamiento quedará apartado 
do las influencias palítioas. 
E l Sr. Sans y Buigas visitará al Sr. Le-
rroux para obtener también su conformidad 
al proyecto y para que él y el Sr. Giner lo 
suscriban. En oaso do obtener la conformidad 
de este señor, el indicado proyecto será pre-
sentado por ios siete diputados por Barce-
lona. / 
S U C E S O S 
Intoxicación.—En la calle de Don Ramón 
de lia Cruz, 67, se intoxicó con calomelanos, 
que tomó en fuerte dosis, Lucinia Grarcía, de 
diez y ocho años. 
Niño Besion&ft). — Manuel Garalbia Collado, 
de seis años, que vive en el paseo de las De. 
lirias, 16, teroepo izquierda, se produjo le-
siones do pronóstico r e s e ñ a d o al caerse, ca-
sualmente, en efl paseo del Prado, por haber 
tropeeado oon un alambre. 
«Limpia» de tiestos.—Pedro Delgado Ra-
món, de cuarenta y ocho años, presentó una 
denuncia por haberle desaparecido de los jar-
dines de la oalle de Bailón varios tiestos, que 
valen unas 14 pesetas. 
¡ ¡ Un bisen par!!—El aprendiz de zapatrt-o 
Lilis González, que habita en Barco, 36 du-
pflacado, fué á llevar unas botas, por encargo 
de su maestro, á la zapatería establecida en 
Esparteros, 12, v esta es la hora que no &(o 
sabe nada ni del aprendiz, ni do las ¡botas. 
Dienunidó el h^cho Manuel Bermejo Redr í . 
guea, que vivo en Rey Francisco, 9, diciendo 
que }B& botitas valen 50 pesetas, ni una mo-
nos. 
Hurto.—EJ duque de Bivona ha denuncia, 
do fe desaperición, del Tiro do Pirhón, de 
dos esoopetas d¿ su propiedad, marca tP in-
dey», vWoradns en 4.000 pesetas. 
Como sospechoso ha sido detenido r l «dhaut. 
feur» d« otro t í tulo. 
Muerte rtopcntma.—En él paseo d^ los M ^ -
laneóíicoa murió repentinamente Ricardo Fer. 
nández Brionos.. Su cadáver fué trasladado al 
Depósito. 
Anciano herido Julián Serrano Marquina, 
de setenta y un años, fué curado, en la Casa 
de Socorro corretepondiente, de varias lesiones 
en la cabeza, que no saibe cómo illas sufrió. 
Ingro-ó en el HospituT Provincial. 
Ei escabeche fte Rarnóh.—Ramón CnMeiro 
Silva, de cuarenta y dos años, ha puesto 
en conocimiento de la poíSicaa que en la calle 
dte Tos Beyes le ¡halbían sustraído déT sarro 
que gmaiba un barril de esoaibedho, que vale 
45 pestítas. 
Robo en un hotel.—Tnos todrones se han 
llevado d^ un hotel de lia calle de Doña Ma-
ría de Molina, propiedad de doña Josefa Goñi, 
toda k cañería de conducción de «(CTa y f:ns, 
Damíidores, grifos y la instalación de le luz 
eléctrica. 
L a Guardia orviT de las Ventas busca ei 
mríulc.ro do los s-canrMOv 
L A S ACADEMIAS 
MILITARES 
o 
E X A M E N E S D E K s G E E S O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
INGENIEROS 
GUAD ALA JABA 27 (3 n.) 
Aprobaron hoy segundo ejercicio D. Car-
los Farando Mich o, D . Fcderice Fernández 
OoBtUtajOj D. Rofaoí Villegas Romero, dou 
Luis Hernando López. 
Examinados quinto ejercicio, calificación 
reservada: D. Luis Betegón Castellano, den 
Pomjpcyo f-arcía Vallejo, D. Juan Narciso 
Mart ínez Percaz, D. Rafael Sánchez Sacris-
tán, D . José Luis Tiestos Oviedo. 
INFANTERIA 
T O L E D O 27 (9 n.) 
Primer ejercicio, excluido temporal: don 
Emilio Torres Hernándete. 
Quinto ejeroicic^: D. Antonio Váaqu|3a. 
Vorgara. 
NOTAS FINANCIERAS 
Agrícola industrial Navarra. 
Con es-te t í tulo se ha constituido en Panu 
piona una nueva Sociedad anónima, con un 
capital social da cinoo millones de pesetas, 
repartido en 10.000 acciones, oon el fin de 
dedicarse á la fabricación de azúcar. Esta 
nueva Empresa ha adquirido la Azucarera 
de Tudela, que estaba en liquidación. 
E n la compra se incluyen, además del in_ 
mueble, la maquinaria, demás útiles de pro-
d-uocióu y los contratos de cultivo hechos con 
los remolacheros de aquella zona. Compren-
den estos contratos 4.300 hectáreas de terre-
nos, qne, según oáculos, pueden producir 
100.000 toneladaí; de remolacha. 
Obligaciones del Tesoro. 
E n el Banco se han suscrito ay^r 1.932.500 
pesetas en Obligaciones deJ Tesoro, que con 
los 57.613.000 pmsetas de días anteriores ele-
van fe ausoriipción total á 50.545.500 pesetas. 
Para completar la cantidad ofrecida aT poíibfli-
co quedan por suscribir 117.523.500 ¡pesetas. 
Nueva Sociedad. 
Con la denominación de .Azufrinai y Pro-
ductos Químicos, S. A. , ee ha constituido en 
Barcelona una. nueva Sociedad industrial!, por 
un pilaao die veinte años, con un capital un-
cial de 175.000 pesetas, representado por 175 
acciones, al (portador, de 1.000 pesetas cada 
una. 
De Correos y Telégrafos 
Caja Postal de Ahorros. 
Según el balance cerrado en 20 del actual, 
resulta que desde el 12 de Marzo á 12 oe 
Julio del presente año se han realizado 
111.372 primeras imposiciones, por valor de 
6.565.906,74 pesetas; las segundas imposi-
ciones fueron 166.324, equivalentes á pe-
setas 2.163.185. 
Agregando á estas cantidades cien trans, 
ferencias, que representan 23.960,44 pese-
tas, y 16 operaciones de cobro de cupones,, 
ipor valor de 199,20 pesetas, resulta que eí 
total de las operaciones realizadas por la 
Caja, desde el día de su apertura hasta la 
fecha, ha llegado á 277.812, qtie represen-
tan un movimiento de fondos dr 8.753.311,3& 
|>esct«íi. Añadamos los 9.372 reintegroK ve. 
riñeados, por una cantidad1 de 567.055,61 
pesetas, y las 110 operaciones de compra de 
valores del Estado, ePeotuadas por la Caja, 
por cuenta ó particulares, por la suma no-
minal de 106.000 pesetas. 
El caipital existente en Caja el 20 d-oíli ac-
tual es de 8.569.562 pesetas con 40 cén-
timos. 
Oposioíonos á Telégrafos. 
Han sido aprobados' en Algebra y Trigo-
nometría D . J . Pérez Dehesa. D, D. Pérez, 
D. J . Pedro Piña . D. D. Predes, D. M . Pra-
do Andrés, D. J . Prieto Hernández, D . J . de 
Quesada, D. F . Ramírez de Aguilera, don 
F. Ramos, D. R. Riaza, D. F. Riaza, don 
A. Río Mart ínez, D. M . Rodríguez de la 
Fuente, D. L . Rodríguez, D' T. Remoro, 
D. I . Roncero Muñoz, D. F. Ruiz Barrien-
tes, D. J . de Dios Ruiz Fr ías , D. B . Ruiz 
Mart ínez , D. P. Pablo Snoo, D. M . Sáenz 
Mondia, D. F. de Jesxís Sáenz de la. Peña. 
Oposiciones á Correos. 
Han sido aprobados en el primor Tribunal 
de aposición: D. F . Soler, D. A. Solera So-
lera, D. R. Solera Tolona, D. C. Soria, don 
A. d^ P. Soto, D. J . Sote, D. R. Soto, don 
M . Soutullo, D. J . Suárez del Arbol, don 
F. Suárez Mayo, D . J . Suárez Medina, dou 
F. Suárez Moreno, D. J. Suárez Pérez, don 
R. Tablada Alvarez, D. N . Tabeada, don 
A. Tahuenca Sanjuán y D. M . Soto. 
Viaje de inspección. 
El director general de Comunácaciones sa-
lió el miércoles por la tarde para Com-
ña y Ferrol, donde arreglará el asunto del 
solar destinado para la nueva Casa de Co-
rreos. 
Después irá á Santiago, Pontevedra, Vigo 
y Lugo. 
En todos Lis oficinas de las pobllaciones 
nombradas verificará inspecoión del servi-
cio, pues todas ellas tienen reclamado per-
sonal. 
En Santiago asist irá al descubrimiento de 
la estatua del Sr. Montero Ríos. 
Sidra Meterra 5 Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
D E POLITICA 
L U Q U E Y A L B A 
CONFERENCIAN 
• • •••o 
TRATAEOX D E L P E E S U PUESTO 
1)E L A GÜEKRA 
B E LOS MimSTElUOSi 
E L PROXIMO CONSEJi 
DE MLNiSTROS 
D B C L A R A C I O N I B D E L PRifíSIDENTE 
D E L CONSEJO 
Alba y Luaira.. 
Ayer mañana llegó de Sau Sebastián el 
10 oe la Guerra, dirigiéndose desde 
la estación al Ministerio d.e Haciendá, don-
de celebró una larga coníerencia con el ŝ -
ñer Alba y el jefe de la Setceión do Arti-
r ía , Sr. Santiago. 
La conferencia, á la que asi/ttió también 
el subsecretario de Hacienda, Sr. Chapa-
l'j-ota, duró hasta oeroa do las dos de la 
ta ido. 
Los reunidas se ocuparon del próximo pre-
isoipuesto de la Guerra, al que por vez prU 
mera «o aioofpkrán en todo lo posible loa 
proyectos do reorganización del Ejérci to 
que por iniciativa de la Junta Nacional de 
Defensa, presidida por eí Rey, ha formula-, 
do recientcmernto el Estado Mayor Central.. 
Figuran en dichos planes la fijatcáón de 
lat? fucavjaa militares en 18 divisiones, nue-
ve «ctivas y nuove en reserva, con sus ciia-
dros de oficialidad al completo y con toda 
el material preciso, on armonía con las no-
ces Ldadcs moderna». 
Aunque algunos aseguraban ayer tarde 
que en la conferencia no emoontró el gene-
ral Luque todas las faicdlidades que desea-
ba, otros, en cambio, «ffirmaiban que el 
ñor Alba, se mostró propieio á í§ís prcten-
saonea del ministro de la Guerra, á fin de 
que éste pueda realizar todo su plan de ro-
foTOia* míh'tares. 
Hemos oído decir que eil jefe d© loÉ radi-
caies, Sr. Lerroux, estaiba enterado de cuan-
to offnrrió en la imiportante 'conferencia. 
Fn la reunión que celebrarán los ministros 
«A día 2 del 'próximo mes se espera que so 
aclarará la actitud de los dos citados can-
se jeros. 
Conferencia'. 
Ayer tardo celeliro larga oonflerencia con 
el presidente del Onnare^o el ex vicepresi-
dente dol Senado D . Mar t in Zabala, conse-
jero del ferrocarril del Norte. 
A Santiago. 
Ayer tarde marabó á Santiago de Galicia 
el ministro de Gracia y Justicia, con su 
hijo D. Eugenio. 
El ministro de Instruccíáni púiHlioa, cuyo 
viaje á Santiago estaba también anuncia-
do, so ha visto obligado, por motivos de 
salud, á suspenderlo. 
E n susti tución marchará hoy el ministro 
de Estado. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 27 
E l conde de Romanones ha pasado la ma-
ñana (trabajando en su desipadho, confe-
renciando por teléfono con el ministro de la 
Gobernación y ocupándose, prinoiipalmente, 
de la ceremonia de la inauguración de la 
e tatúa de Montero Ríos. 
Después habló con los periodistas, á quie-
nes dijo que á la inauguración asist i rán dos 
miniitros que sean diputados y un ministro 
que tenga reprcisentadón on la alta Cáma-
ra. E l presidente indi'ó al Sr. Gimen o que 
marchara en unión de ¡los Sres. Barroso y. 
Buroll , que saildrán mañana. 
Además irán, taunlbién diputados y isena-
doresi de todos los partidos, pues m fiesta 
no debe fiesta sólo ddl 'partido ífb*. 
ral . 
«Es una fiesta—'dijo él iconde de Romai» 
nones—á la que se debe asociar todo eí par-
tido liberal español, que, steiguramente, es»-
t a rá adherido, B 
El conde se 'laimentó de que sus ocupacio-
nes no le permitieran concurrir al acto; pe-
ro ha encargado ospecialmcnte á sus ami-
gos qüe so asocien á él. 
La huelga do ferroviarios. 
Trató después di presidente d© la labor 
del Insti tuto de Ríe¡fo.rm.a's Sociales on lo 
! que se refiere á la huelga ferroviaria. 
Espera el jefe del Gobierno que mañana , 
on el PJeno del lu.ütituto de Reformas So-
ciales, quede aprobado el informe, y tiene 
esperanzas de que sea por unanimidad'. 
«Celebraría que así fuera—agrego el con-
de—, porque de este modo tendría el Go-
bierno muciha más fuer7>a para la resolu-
ción que, en vista del dictamen del Ins t i tu-
to, haya de adoptare^.)) 
Don Alfonso Costa, á España. 
El conde do Romanones, refiriéndose á sn 
entrevista con el ministro de Portugal, se-
ñor Vascincollos, manifestó que éste le dijo 
que no sabía nada que se relacionara con el 
viaje de Alfonso Costa á España , anuncia-
do por varios periódicos. 
Si viniera dicho político portugués, el se-
ñor Vasconeellos comunicaría, con anticipa-
ción la fecha de su paso por España, con 
objeto i.\e que pudiera entrevistarse oon 
el conde de Romanones. 
Otras conferencias. 
Agregó el conde de Reman ones que ha-
bía conferenciado con el Nuncio de Su San-
tidad y con los embajadores de Inglaterra 
y Austr ia-Hungría . 
Sin novedad. 
E l presidente dijo que había recibido no-
ticias de que SS. M M . los Reyes seguían 
sin novedad. 
En las conferencias telefónicas celebradas 
con Madri id ' le participaban los ministros 
que no ocurría nada de particular. 
Regreso, del presidente. 
El conde de Romanones marchará á Ma-
drid en el segundo espreso del lunes, re-
gres-ando seguidamente á San Sebastián. 
NOMBRAMIENTOS Y DEiSTD' 
DE G U E R R A 
C A R B O N E S D E P R I M E R A 
5.000 toneladas 
DE COK METALURGICO 
disponibles. 
A N T O N I O V I D A L 
Los Madrazo, número 25. 
debe usté* emplear 
este práct ico porta-
periódicos, que los 
sujeta fuertemente 
sin lesionarlos. 
Es sólido y lige-
ro. En tamaños para 
diversos periódicos 
ó revistas. 










C O T Í A C í O N E S 
B O L S A S 
Precio 
Ntaero TAMASO 
L . A S I N 
Preciados, 23 , Madrid. 
INFORMACION D E M A R I N A 
EN GOBERNACION0 
Ayer al mediodía. 
El Sr. Ruiz Jiménez manifestó á los pe-
riodistas que había conferenciado telefónica, 
mente con el conde de Romanones, quion 
vendrá el día 31 á • Madrid para celebrar 
Consejo de ministros el día 1.° de Agosto. 
No obstante esta determinación, cree el 
Sr. Ruiz Jiménez que puede retrasarse ol 
viaje del jefe del Gobierno, porque para tal 
día no habrán regresado aún los mimstroa 
do Instrucción y Gracia y Justicia. 
Ayer mañana estuvo en ed Ministerio de 
la Gobernación el alcalde de Madrid, despi. 
diondoí-o del Sr. Ruiz J iménez, pues hoy 
emprenderá su anunciado viaje á Santiago 
do Compás tola. 
De madrugada. 
Recibió á lo9 periodistas el •subsecretario 
interino, Sr. Moróte, y manifestó que en 
Sabed ioes (Cuenca) ha sido pasto do lais lia-1 
mas la finca E l Pilar, propiedad de la I n -
fanta Doña Paz; que en Peñausende (Za-
mora) se ha quemado la iglesia, y que ea 
Oviedo se han reunido las fuerzas vivas, pa-
ra solicitar del Gobierno determinados pe-
ticiones. 
EN G U E R R A 
Los maestros de fábrica. 
Teniendo en cuenta la frecuencia con que 
Be amuncian y quedan desiertas las opoal^ 
ciontos á plazas de maestros de fábrica y ta-
ller del^ personal del material de Arti l lería, 
y estudiadas las causas que puedan motivar-
lo, se dispone qne en lo sucesivo, para to-
mar parte en dicihais oposiciones, no se fije 
límite alguno de edad ; pero qne sea condi^ 
ción indispenaabJe estar libres ¿lal servicio 
mili tar activo, los opositores comprendidos 
en la antigua Igy dé Reclutamiento y Reem-
plazo, y en segunda situación militar los 
afectados por la vigente lev. 
Lo(e plazos para la incorporación. 
En vista de una consulta sobre la fecha 
á part ir de la cual ddben contarse los pla-
ZfOs conoedidos para la incorporación á sus 
destinosi de los jefes y oficLales, se dispone 
qne dichos plazos se cuenten á partir de la 
enitrega del mando ó cargo que ejerzan, 
cuando la naturaleza de éste exija a lgúu 
tiemjpo para cumplir didho requisito, lo que 
delbcrá apreciarse por los jefes respectivosi, 
dando cuenta, para su aprobación, á las 
autoridades á quienies corresponda exigir la 
inicorporaició(n ó ooiucieder el plazo neeosario 
sá está en sois atriibuciones; pero en los ca-
sos crdinarios se oontal-á desde que el" in-
teresado reciba el conocimiento de la dispo-
sición que motive su desitino. 
De aeronáutica^ 
En atenición á las dificuiltadesi que en sil 
aplicación presenta la Real orden de 16 d» 
Octubre de 1914, referente á la forma en 
que tos jefes y oficiarles del Ejército y Ar-
mada deben sollicitar asistir á las escuelas» 
del servicio de Aeronáutica mili tar, se disn 
pone se •modifique ie[l último párrafo de lai 
ípiisma, quedando redaictado en ia forma 
feáguiente: 
<(El¡ coronel director del mencianado scr-
cio llevará un libro registro, en. el que consi-
t a r á n todos los jefes y oifkiales que hayan 
Solicitado «usiKtir á IÍUSI e&cuelas dieH mismo, 
proponioaido á este Ministerio en momento 
oportuno, en vista de los anteoécíentes é 
iruformes que crea necesario tomar, los je-
fes y oficiales que hayan de asistir á las 
referidas escuela sr.» 
Nombramientos y destinos. 
Bctiro.—Se concede, para Barcelona, á ke 
tenientes de Carabineros D. Valent ín Mar-
tínez Tabeada y D. Jesús Fernández . 
Iteemplazo.—Pasa á esta situación el ca-
p i t án de Caballería D . José O'Mulryan y 
García. 
Sueldo.—Se concede el de 4.250 pesetas 
anuales al maestro de obras D. Francisco Ro 
man de la Cruz. 
Destinos.—Se dispone que el rausioo mayor 
de] batallón CaKadoreR de Barbastro, D. Gui-
llormo Fernández, pase destinado al regi-
miento de Infamitería de Asia, y el de este 
Cuerpo, D. Antonio Junca, al citado bata-
llón. 
-o- El teniente de la Guardia civi l D. A l -
fredo Semprún pasa destinado á la Coman-
dancia de Guadalajaira. 
El ¡(Diario Oficial» publica propuesta 
ds destinos de jefes y ofici.iies de Intervfm-
c.on mili tar. 
E! sábado aparecerá en el «Diario Ofi-
cial" la propuesta de destinos de ¿efes y ofi. 
ciales de Infan te r ía . 
Ayudante de campo.—Se nombra ayudan-
te dol general de división D. Juan Zubia al 
teniente coronel de Infan te r ía D. Fernando 
Mar t ínez Piñeiro y al comandante de A r t i -
llería D. Manuel Melgar. 
Besidentia.—Se autoriza para que fije su 
residencia en esta corte, en situación de re-
serva, al teniente general D. Enrique Orozco. 
Recompensa.—Se concede la cruz blanca, 
oon pasador del profesorado, al capi tán de 
Arti l lería D. Antonio Oliver Echezarreta. 
DE MARINA 
Ha marchado, en uso de licencia, para, 
Villagarcía, nuestro xiespetayio y querida 
«migo el oontraalmirante D. Salvador Bu-
higas, jefe ¿te los servicios auxiliares dety 
Ministerio de Marina. 
Se dispuso que el teniente de navio don) 
Agust ín Fernández Almeida pase destina-, 
do á la eíxmcdrta. para fetmbaipar en eJÍ 
ePrinoesa do Asturias». 
Fué nombrado segundo comandante de ta» 
estación torpedista del Apostadero de Oá-. 
diz el teniente de navio D . Servando Mu-
ñoz. 
Con redice prórron^a á la licencia que por; 
enfermo disfruta, el primer maquinista doH 
Eduardo Pérez Sierra. 
A>?cendieTon á auxiliares terrwor* de O?-' 
cinr.s los escribientes de primera D . Nico-; 
Tás ^i^ensio y D. Francisco Rí«s Lozano. 
Anunciase una oonvooatoria entro esori-; 
bientes de primera para cubrir una plazas 
de auxiliar tercero. 
NOTICIAS 
Con objeto de dar mayores facilidades pa-
ra la. temporada de baños y veranw en Por-
tugal, el Gobierno por tugués ha dispuesto 
que, en lugar del pasaiporte, sólo se exija la 
presentación dte la oédula personal en la 
froffitera á los viajeros procedentes de Es-
p a ñ a que v y a n á aquel país oon billetes 
del servicio «.pecúal de baños. 
Los bañes cíe mar son causa muchas ve-
oes de acelerar la caída del cabello; para 
evitarlo conviene secar muy bien La cabe-
za y darse una ligera aplicación del 
P ILÚHOL, que fortalece, suaviza y per-
fuma lo»s cabello^. 
De venta en farmacias. 3 pesetas frasco. 
« I 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto de la juventud, que está ya al alcance 
de todas las señoras, usando el Jabón Flo-
rea del Campo. 
ESPA£A/5L E X T E A N J E R O 
27 D E J U L I O D E 1916 
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En diferente» serie............ 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1." DE JULIO DE 1915 
Al 4.59 f/f á do» año» 
Serie A. números I á 37.790, de 
500 peaeta» 
Serie B, número» 1 á 45.869, dt> 
5.000 peseta» 
Al 4J5 % é cinco oñot. 
Serie A. número» 1 á 59.131, de 
500 pe«eta» 
Serte B, número» i á 48.597. d* 
5.000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO D 
1.° DE MARZO DE 1916 
A l 3 «I, 
Serie A, de 500 pesetas. . . . . . . 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. I á 433.700 4 0/0 
100 pta*. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Yaüadolid á Ariza 5 0/1 
8. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/1 
S. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Espaóa. i»»*..* 
ídem Hiapano-Americatto 
Idem Hipotecario de E»pana 
Idem de Cantiüa , 
Idem Español de Crédito 
Idem Centra! Mej'icano 
Idem Español í\ío de !a Piala... 
Compañía Arxendt.' de Tabacos. 
8. Q. Azucarera E&uana. Prítea. 
(dem Ordinarias 
Idem Alto» Horno» de Bilbao... 
(dem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española , 
(dem Resinera Española < 
Idem Expañol a de Ezploahro» 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte „ 
AYUNTAUICNTO DK MADRID 
Empréstito 1868 ».. 
Idem por resulta» 
(dem expropiaciones Interior 
Idem id. Enaanche <-..... 
Idem Deuda» y Obra»... . . . , . , , . . . . 
Empréstito 19" 4.. .>...#.... 
Canal de Isabelll -'- rtmlr. 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos H o r n o s „ 
Resineras - _ „ ^ . . 
Explosiros „ 
Industria y Comercio 




















































































































































C/MBiOS SOBRE PLAZAS E X TRAN¿£&Ó¿ 
Francos s/ Par ís , cheque, 83,L>0. 
Libras $j Londres, cheque, 23,̂ 9. 
V I N O P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
• • • • • • » » » • » » • • • • • » » • » • 
LAS 0BRAS_PÚBLICAS 
Por Reales ordenes del Mamisterioi d« 
Fonijemto se han cftorgadio l a s siguientes 
««.ntidades para reparación de cai-reteraeí 
Jefatura de Obras públicas de Alicante, 
47.000 peseitas, oon la siguiente d is t r ibuí 
c ión : Ooana á Alicante, 7.000 pesetas, Ja . 
tiba á Alioaate, 5.000; Silla á Alicante, 
9.000; J^ito de 'las Atalayas á Murcia , 
8.000; Novelda á Elda, 3.000; efitaoi.iu de 
Zironévar al ooniín de la proviacia. 5.000, 
Oliva á Pego, 2.000; Pego á Bcmadorm, 
5.000, y de la Casa del Campillo Á Vaieii-, 
oáa y ú Vülena, 3.000. 
Jefatura de Palencia. 49.000 nessotas, nst 
dnstribuídns: Valla^olid á Santa/ider. ne-
s. tas 25.000: Palencia á C;i.strojeríz. 7.000; 
Ma7^,r¡eo;os á Lagartos, 7.0(X); Baltí»nó.s á 
la de OrwT-'ón á Tx>rma. 8.000, v Puente 
d« Don Ouarín á Villadfi. 2.000. 
Jof í i tara de Tu r r ag^a . 48.000 pesetas, 
repartidas de este modo: Tarrascmia á P...r_ 
colono, S.OOO peBPtas: Lérida á 'f rirm^onai 
(kilómetros 70 al 76), 3.000: Vali? á Ir-'v.nla. 
da (kilómetros 1 aí 9), ".OOO: r^irtollón * 
TaTT-a/roTia (kilómetros al 136^ 5.000; 
Cn-̂ tcilÓTi á T-iT-rao-ona (kilómetron 202 al 
2.000; Vir.aror, á b Venta Nueva 
Ckilometros 25 al .'10>, 2.000; T o r t o r & 
GaroCa. 1.000: Gajvfesa a Tortora (k"6, 
metros 5'; ni 42>. 5.000: de la de Lér ida 
á Flax á TfeiiR. 1.000: tro?» rpirinto de A L 
orVn rV»] Pinnr Q Tairítcon» 'IVirra^o-
na á Borjas). 5.000 : asiac^Sn Marsá Fa.l« 
set á Marsá v Falset, 3.000. v Beus ó Ttíont-. 
bTandi. 13.000. 
Jffí-.tura de Logrofío, 42.000 peív t̂,"..?. m 




(Blómetrop 76 al 92\ 5.000: &vic ¡í 
srrofío ffcifóttiefcWI 858 ni m ) : t*f^ 
, ma á la Kbactóñ de San AaMsrfa) ***Himt 
tros 134 ni 140). 7.000 ; Piq'Jirraa á Loero. 
• ño (küóufébpoe 1 fU 45*,, 3.ÍKM: r-t-.nSr. 
| Haro á Pra-itTJuenfTo (kliórr^tro? 1''» li W), 
• 7.000- EnrgoR a T . ^ o ñ o fkí^'nefcrtwi W MÍ 
i 68). 2.000:.,Brionr^ á PfeS!o)e«#*í<utíhí ''Ui'ómeL* 
I tros 11 v Í8), 3.000. T Rintfin f'• R « * i 
Arnodo (kilómetros 10 al 19). 2.000. 
ÍViernes 28 de Julio ¿e Í9j(6i E L D E B A I S M A D R I D . Año VI . Núm. 1.722, 
T O R O S 
Y T O R E R O S 
CORRIDA NOCTURNA EN 
MADRID 
L A TMÍOEIIA DE FERIA EN VALENCIA 
—-o— 
• La «trouptet» Oia r lo i f s , Llapisera y 
Comipañía sigue prciponcionauílo llenos á dou, 
Ju l ián . 
En 'la fiesta taurina de anoche había, á 
•fcás, el atractivo do un doble ccdébut». 
* * * 
Xta mojiganga les salió á pedir de boca 
á los autes artistas de pe'laoula, meitido'Si 
hoy á toreadores. Y eso que el segundo bece-
flrete, majasiü perdido, tuvo que sar retirado 
al corral. A pesar de que loé biches no em-
bistieron bien, Oiar lo l í s , Llapisera y su bo-
tones hicieron 'toda clase de suertes raras y 
grote.-cas , es cuchando muehasi palíal as deíl 
público, que rió de buen grado las paya&a--
oae de da ((t-rcaipe». 
ir . é É 
En lidia formal jugáronse después cua-
t ro novillos de la ganadeiría del señor du-
que de • Tovar. 
Primare. 
Berrendo en cárdeno, largo y afilado de 
púas . 
i E l primer debutante, Ricardo Aulló (Na-
¡cional), manda y para en tres de cinco 
•erónicas que da al rtoro. Luego se luce m 
,quiites duranito el primer teroio, que se com-
pone de cuatro puyazos, 
v E n banderillas, tres 'buenos piares, 
i Naciona] trastea valiente, empleando pa-
Bes ayudados, por iiajo, em-lpóe y die ¡rodrilas. 
•Sufre un achaichon, sacairido el patntalón TO-
to. Sigue can dos moMnetes, en uno de los 
cuañes CEtbamos á dos dedos del hule. La f ae-
jna es movida ; el x<ore:ro no manda n i recoge. 
Entra á matai- con una estocada en su 
sitio, que basta. (Palmas.) 
Segundo. 
Jabonero, bien criado, fino de lámina y 
i astifino. 
Emilio Méndez, segundo debutante, ve-
roniquea apretadísimo, recortando rodilla en 
.tierra. En el último lance el diestro es en-
i cunado y derribado. Se levanta del suelo 
ileso. 
El toro sólo adimite tres varas y es <5on-
i^enadu á fuego, 
Emilio Ménidiez encuentra al buey huido y 
desoomipuesto y le da dos pases naturales, 
rufriendo una colada. Cuatro pases más , de 
• l iño, y defde cerca entra i'ecto, pinchando 
en hueso. La segunda íaena es muy valien-
te y la remata de una estocada un poquítín 
« i d a , entrando superiormente. ^Muchas 
palmas.) 
Tero:sro. 
Negro zaino, más pequeño, recogido do p i -
jtoneé. 
Nacional lancea por verónicas con valen-
t í a , pero sin mover bien los braci'Dos, lo que 
.día lugar á que el toro se cuele por debajo 
del oapoibe. 
Como el anknalito vuelve la cara a l se-
gundo puyazo, vuelve á somar el clarín man. 
joando tuego. 
1 E l segundo tercio transcurre en medio de 
tin alboroto enorme, porque el púbEco pide 
que el buey sea retirado ¡al corral. La ver-
'diad es que los banderilleros no quieren en-
trar á poner les piaii troques porque el buey 
•ha hecho cundir el pánico. 
Naoiionial ae lía á mantazos con el manso, 
j que no está para filigranas. E n tablas del 
oche entra el .dliestro y pincha, llevándose 
el esítoque. Entra idos veces más con otras 
tantas sangrías . A toro parado se t i r a y lar-
ga un sablazo en d chaleco. Descabella. (Abu-
cheo.) 
Cuarto. 
Del mismo polo, largo, gordo, alto de agu. 
•jas y bien armado. 
Saliéndose suelto hasta do los capotes, el 
iboro acude al de Emilio Méndez, que vero-
niquea paradiíto, apañadi to y con salsa. 
E n un solo teroio acepte, el tero los cua-
tro picotazos reglamentarios. 
Emilio Méndez cuadra admiralblemenite en 
la misma cabeza del toro y deja un buen 
par. Repite con otro bueno. Clava un ter-
cero buenísñmo, y después dle pedir .permi-
so para poner el cuarto,- lo deja en el mis-
¡rno morrillo, saliendo limpiameníte. 
Coge_ Emilio Méndiee; loe trasitos y torea so-
fctre la izquierda, valiente. Adolece el trasteo 
de un defecto, que tiene su origen en que 
el dtcstro codillea y no so despega el toro. 
¡Entrando guapamente señala un buen pin-
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'Con ganado de Camero Cívico se ha code-
•ffado ia tercera oorridia de feria. 
Vicente Pastor veroniqueó muy bnen á su 
jvnmer toro. Hiizo luego una faena ar t ís t ica 
y confiada, dlando excelentes pases por alio, 
naturales y^ de pedio. Entrandlo á matair 
oon fe cobró un volapié inmenso. E l diestro 
da<5 Da vuelta al ruedo y cortó lia oreja. En 
» otro toro hizo una faena breve, y acaibé 
ocn un estoeexnasío. 
-El Callo levantó tempestades dfe palmas 
roreando por verónica,? 6 su primer toro, en 
« que hizo tamhoen quites preciosos, sobre-
Bailiendo nno afarolado. Con, la muleta es-
*uvo colosal, dando el ^ase de la muerte. E l 
fníhíllioo coreó la, faená con oles. Cobré un 
panchiaao y medtiia estocada. La faena que 
empleé en. el otro toro fué despegada v sosa, 
y la te rminé de dos panchaaos, descordandb 
Si toro. 
JoseHo hizo una faena buenísima y ar t í s . 
Ifioa. atizando una estocada que mata*. En el 
tono que cemalba plaza sólo estuvo t&txÉkt. 
P R Ó F U G O S 
Y UhSERTORES 
<j 
DECRETO D E INDULTO 
El contrabando de ganados 
L a «Gaceta» ha publicado una Real orden 
de Hacienda, adlarando las disposiciones oon. 
itenidas en la de fecha 26 de Junio pasado. 
Dispone lo siguiente: 
«<3ue ias ca,ballerÍQs que penetren en la 
fcona de seguridad y se dirijan por caminos 
ordinarios á pueblos (situados en el interior 
de la misma, para ser inscriptas en el ami-
Uaramiento cx>mo de la propiedad de vecinos 
de reconocida, responsabilidad y solvencia, V 
Ouyos antecedentes no justifiquen la. sospedhá 
de que puedan destinarlas á fe. exportaeién 
dandestina, deberán i r acompañadas de una 
guía análoga á la establecida por Real orden 
dP 3 de Febrero último, visada forzosamente 
por una Administración ó Inspeccién de 
Aduanas ó funcionario que ten^a á su cargo 
©1 servicio de alcohotlcs ó aziícares; inmedia-
itamente después de visada- la referida guía 
dará aviso telegráfico al jefe de la Comandan-
cia de Carabineros á cuya jurisdicción co-
rresponda el punto de la zona ipor donde haya 
de verificar la entrada, el cual dispondrá que 
L\ expedición sea vigilada por el reaguardo 
hasta quedar inscripta en el amillaramieuto, 
quedando obligado el propieiario á presentar 
el certificado de inscripcién, si se le pidiere. 
T á justiifiear la existenctia de dichas caba-
llerías en su poder cada vez que los oficiales 
6 dkasos do Carabineros tengan por oonve. 
aieato exigirlo.» 
La ((Gaceta» publica el siguiente de-
creto: 
«En uso de las facultades que me otor-
ga el artículo 54 de la Constitución de la 
Monarquía, y de acuerdo con mi Consejo 
do .Ministras, 
Vengo en decretar lo slg\iiente: 
Artículo 1." Se concede indulto de las 
penas ó correctivos que les hubiere sido i m -
puestos, ó que pudieran corree-ponderles: 
1. ü A los mozos quo hubieren sido de-
clarados prófugos con arreglo á lo dispues-
to en el artículo 157 de la vigente ley de 
Reclutamiento y Reemplazo del Ejérci to. 
2. ° A los declarados prófugos de clasifi-
cación y concentración, con arreglo á la an-
tigua ley de Reclutamiento, quo no so hu-
bieren acogido á Tos beneficios do los ante-
riores Reales decretos de indulto. 
3. ° A los individuas del Ejérci to que se 
encuentren declarados desertores y á los que 
en la actualidad ee hallen sometidos á pro-
cedimiento como tales, incluso á los com-
prendidos en el art ículo 202 de la xigenio 
ley do Reclutamiento. 
4. ° A lea inductores, auxiliares y encu-
bridores del delito de deserción y á los 
cómplices de la fuga de un mozo á quien 
se hubiese declarado prófugo. 
A r t . 2.° Los desertores y prófugos aco-
gidos á esta gracia serán destinados á 
Cuerpo ó se incorporarán á los que ante-
riormente hubiesen sido destinados, y de-
berán servir en activo el tiempo que les co-
rresponda para completar el que estuvieron 
ó estén los demás individuos de su reempla-
zo ó cupo, siendo do abono á loe desertores 
el servicio con anterioridad á la deserción. 
A r t . 3.° Los mozos no alistados que se 
acojan á estos boncíicios, en v i r tud de los 
cuales quedan eximidos de la penalidad es-
tablecida en el artículo 31 de la ley de Re-
clutamiento de 21 de Agosto de 189G y 41 
de la vigente, serán inchücTos en el primer 
alistamiento que se forme; teniendo los 
mismos derechos y obligaciones que los de-
más mozos inscritos en el mismo. 
A r t . 4.° Tanto los mozos no alistarlos, 
como los prófugos y desertores que no llega-
ron á ingresar en Cuerpo, que se acojan al 
presente indulto, podran disfrutar de los 
beneficios del capítulo 20 de la vigente ley 
de Reclutamiento, pobre la reducción del 
tiempo de servicio en filas. 
Lo*?, que residan en el extranjero podrán 
satisfacer Tas cuotas mediante letras de 
cambio ó resguardes del Banco de España , 
expedidos á favor de los jefes de las zonas 
de Reclutamiento ; -al propio tiempo mani-
festarán el Cuerpo en que desean servir los 
cinco ó diez me^es qne respectivamente les 
correspondan, quedando diopensndos de la 
presenta cién del certificado que acredite 
poseen la Instrucción mil i tar . 
Los prófugos y mozos no alistados y re-
clutas declarados desertores qne no lleea-
ron á ingresar^ en Cuerno, qne sean de re-
emplazos anteriores al de 1912, al acoíierse 
á esta gracTa podrán solici+ar también la 
redención á metálico por 1.500 pesetas; ha-
ciendo su entrega los qn© residan en el ex-
tranjero en la misma forma que se indica 
en el párrafo anterior. 
A r t . 5.° Se establece el pWzq de tres y 
seis meaes, respectivamenle, para que los 
individuos residentes en España ó en el ex-
tranjero puedan acogerse á los beneficios 
de este indul to : debiendo presentarse den-
tro de dichos plaaos á las autoridades m i l i -
taros españolas ó en los Consulados de Es-
paña cu el extranjero. 
A r t 6.8 A los prófugos y desertores que 
residan en el extranjero se les notificará la 
concesién del indulto por conducto del cón-
sul que cursó la instancia, y si no se pre-
sentan en la zona correspondiente ó en el 
Cuerpo de su destino en el plazo de cua-
tro meses, á contar desde la notificación, 
qucdaiá sin efecto la gracia concedida. 
Los de reemplazos anteriores al de 1912 
que se rediman á metálico y residan en el 
extranjero no necesitarán de esa presenta-
cién, remitiéndoseles el pase correspondien-
te por conducto de los cónsules. 
A r t . 7.° Se exceptúan de los beneficios 
de este indulto á los que hayan cometido la 
deserción perteneciendo á los Cuerpos de 
las guarniciones de Africa ó del Ejérci to 
de operaciones, ya abandonando las filas ó 
dejando de incorporarse á ellas después de 
disfrutar de licencia temporal ó limitada. 
A r t . 8.° Quedará sin aplicación el indul-
to concedido por este decreto si los ind iv i -
duos á quienes haya de aplicarse reincidie-
ren en el mismo delito é cometieren cual-
quier otro de los que en el mismo se com-
prenden. 
A r t . 9.° Por los Ministerios de Estado, 
Guerra y Gobernación se d ic tarán , en la 
parte que á cada uno de ellos conciernu, las 
disposiciones necesarias para la ejecución 
del presente decreto. 
Dado en San Sebastián á veinticuatro de 
Julio de mi l novecientos diez y seis.—AL-
FONSO.—El presidente del Consójo de m i -
nistros, Alvaro Figueroa.n 
Müitares castigados. 
Por el Ministerio de la Guerra se publ i-
ca otro Real decreto en la ((Gaceta» de ayer, 
que dice a s í : 
«Art. 1.° Concedo indulto total de las 
penas impuestas ó que proceda imponer á 
los militares de todas clases pertenecientes 
al Ejército de España en Africa que en te-
r r i tor io de la zona del protectorado hubie-
ren cometido delitos y faltas graves com-
prendidos en los art ículos 233, 299 y 334 
del Código-de Justicia Mi l i t a r , y en el ca-
pítulo 2.°, sección 2.a, t í tu lo y capítulos 
2.°, 3.» y 7.° del t í tu lo 8.° del libro 2.° del 
Código penal común, ya estén sentenciados 
definitivamente ó sujetos á procedimiento, 
siempre que loa expresados delitos y faltas 
puedan estimarse realizados con motivo de 
funciones militares ó públicas, al interpre-
tar y ejecutar operaciones de guerra ó de 
policía ó instrucciones de ésta. 
Ar t . 2.° En las causas en quo so persi-
gan i/alcs delitos, y que en la actualidad 
se encuentren en sustanciación, se declara-
rá extinguid^, la acoión penal, por lo que 
se refiere á los militares; decretándose el 
sobreseimiento definitivo en cnanto á ellos, 
y pasándose el testimonio tanto do culpa 
en cnanto á les procesados no militares, si 
los hubiere, á la jurisdicción competente. 
La misma declaración se hará en las cnn_ 
sae qne estén archivadas provisionalmente 
y en los expedientes indicíales por faltas 
graves de las relacionadas, tan pronto co-
mo nresnetpn Tos encartadas. 
A r t . 3.° Eete imlnUn no se ha rá értben-
sivo IT la responsaVb'dnd civil quo pudiVrn 
exig-ir.sp á lo? Indultados, la cnnl j e d r á n 
hacer efectiva Ins personas dnmnific.idas en 
la forrea que permitan las leyes.» 
. ifn. 
N O T A S A G R I C O L A S 
M&rc¿tío efe Arévalo. 
Cotización del día 2o de Julio de 1916: 
Trigo nuevo. 59 reailes las 94 libras cas-
tellanas ¡ cebada, 30 y 31 !a fanega ; alga-
XMfbtá] 40 y 41 1/2 ídem. 
Caloula-se' la entrada de trigo en 100 fa-
negas; ídem i d . Ta de cebada, en 100 ídem ¡ 
ídvm id . la de algarrolia»', en 300 ídem. 
Tendencia del mercado, firme. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
'SANTORAL Y CULTOS 
DIA 2 8 — V I E R N E S 
Santos Nazario, Acacio, Eutiquio y Celso, 
már t i res ; San Víctor, Papa, y San Inocen-
cio I , Papa y coníosor. 
La Wisá y Oficio divino son de Santos Na. 
7.ario y Celso, con rito semidoblc y color en-
carnado. 
Adoración Nocturha. — Nuestra Señora de 
la Almudena. 
Corte cíe María.—Nuestra Señora de la M i . 
sericordia, en San Sebast ián; del Henar, en 
Santa Catalina de los Donados, y de Bcgo-
ña, en San Ignacio. 
Cspilla ders-nirtisimo Cristo d© San Cinés. 
—AÜ toque de Oraciones, Meditación, Rosa-
rio v ¡píática. 
Capilla de la Y . 0. T. {fe San Franoisoo— 
Por la tarde, á las seis, Eicrcicins. con Ma-
nifiesto y sermón que p^redicará D. Gabriel 
López, terminando con ni KVÜI Crucis}>. 
Iglesia cüs Je rús .—Por ! ; i miafkana., á las 
diez. Misa cantada, con Exposición de Su 
Divina Majestad; á las doc^, Rcvserva; á las 
dooo y media, adoración do la Sagrada Jma-
gen de Nuestro Prdre J e s ú s ; por la tarde, 
á las seis. Ejercicios de ios Viernes. 
I l̂tosia Pontificia—Por la tarde, á las seis 
y media, Exposición, Rosario y Novena, ro-
gada. 
Religiosas Correndaderas (te Santiago (Cua-
renta Horas').—Contimía b Novena. Por la, 
¡niriñana. á las siete, Evoosición de Su Divina 
Mia/iéstad; á las diez.. Misa solemne, v por la 
tnrdp. á las seis, Estación, Samto Rosario, 
sermón á car^o do D. Juan Oauseifpdé, No-
vena y solemne Reserva. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C l O N | L a C e n l r a l 
T a r t f u s d© l o s p r e c i o s p a r a « t e r o s s u o a t o s . 
T - A . 2 S ¿ t A . Í Í r O S 
Marca rea) 
f-oUo ini<rqiiilla.... 42x3' 
PUio prolongado... 34x21 
hoMo recular 3¿ x 22 
4.° mayor prolongó 2tíx 2ü 
4.° ptolongado... . 2i x 17 
i . " recular 2.'-i x )6 
8 0 mayor Vi' x 15 











Mcdiorha con el 
floianJes:». 
Ptas. Cts. Pin. rita Ptns. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts Ptas. Cts Ptas. Cts 
Precios especiales para Bibl io tecas . Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos de iodas clases 
G . K O E H L E Í R . — E s p a r t e r o » , l . - T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . - - M a d r i d , 
A n u n c i a d o r a 
A sncia católica de punisĉ W 
ANUNCIO» 
Auguro Figueroa, 16 
M a d r i d * P r e o i o j ; 4 l * 
o o m p o t e a e i a p a » « 
fiintanfllosv r e o l a m o a 
«iLotil<8&s>«if e s q u e l a » y 
a n i v e r s a r i o s . 
A Y U N T A M I E N T O 
Hablanclo ayer el alcalde con Ies pemiodcs-
tas diel hxindiimdenitío de la calle de Fernaai-
¿O V I , maniifestó que fíe liabía díri^iido al • 
iranrstro do Fomenío paxa que la DÍTecdón 
del Oaniail de IsaJ>el I I realice una repara- 1 
c o n en las cañería*, en evitación de niñeros 
accidfmitas. 
^ Ayer se reunió la Comisión munccápail 
dio GoWmaoión, con objeto de segniir tra-
tando de la instalación del tenitirito hecho poi-
el ccncevonainio de La vaquería del Parque 
de Madrid. 
Acordó la Comisión refanida qne el asun-to 
pase á estud/o de les l^tradog coaiFástariales, j 
por-a que ósíos informen sd procedo ó no i r 
á la rescisión del contrato oon dicho señor. 
E l director general de :: eguridad 
Procedente de San Sebastián y Santander, 
regresó ayer á Madrid el director goneiral 
de Seguridad, Sr. La Barrera. 
A su llegada fué cumplimentado por los 
jefes da la Dirección, recibiendo tembijén 
muchas visitas, telegramas y cartaa felici-
tándole por sin lascenso á general de divá-
aión. 
"Gaceta,, del 27 de Julio 
PRESIDENCIA D E L CONSEJO DE M I -
NISTROS.—Real decreto concediendo indul-
to de las penas ó coirectivos que les hubiere 
sido impuestos ó pudieran corresponder Jes á 
los prófugos y desertores. 
Otro decidiendo á favor de la Administra-
ción la competencia suscitada entre el go-
bernador civil de la Coruña y ei juea de ins-
trucción de Nova. 
GRACIA Y JUSTICIA.^-Real decreto i n -
dultando de la pena impuesta á Mar t ín Cris-
pulo Díaz Carrillo. 
Otro ídem de la mitad de la pena impues-
ta á Casimiro López de Mendoza y Orive. 
Otros ídem de ía tercera parte do la pena 
impuesta á Antonio Castellanos Carrasco y 
Jcsé Sevillano Carmena. 
Otro conmutando por igual tiicmpo de des-
tierro el resto de la pana que falta cumplir 
á Francisco Mesa Lanuza. 
GUERRA.—Real decreto disponiendo cese 
en el cargo de director general de la Guar-
dia civil y pase á la Seouión. de Reserva del 
Estado Mayor General del Ejército el tenien-
te general D . Enrique de Orozco y de la 
Puente. 
Otro ídem id. en el cargo de subinspector 
de las tropas de la primera región y pase á 
la Sección, do Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejérci to el general de división don 
Apolinar Sáenz de Buruaga y Mateos. 
Otro ídem id . en el cargo de comandante 
general de los Somatenes de Cata luña y paso 
á la Sección de Reserva del Estado Mayor 
General del Ejérci to, el general de brigada 
D. Enrique Carlos Gómez. 
Otro nombrando director general de la 
Guardia c iv i l al teniente general D. Anto-
nio Tovar y Marcoleta, actual capi tán gene-
ral de la octava región. 
Otro ídem id . capi tán general de la octa-
va región al teniente general D. Luis Mac-
konna y Benavides, que desempeña igual 
caigo eu Canarias. 
Otro ídem capi tán general de Canarias al 
tendente general D. Cándido Hernández de 
Velasoo, actual consejero del Supremo de 
Guerra y Marina. 
Otro ídem consejero del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina al teniente general 
D. Francisco de Borbóni y de Castellví, ac-
tual capi tán general de Baleares. 
Otro Ádem capitán general de Baüeares al 
teniente general D . Francisco Pérez Cle-
mente, que actualmente deseanpeñia igual 
cargo en la tercera región. 
Otro ídem capitán general de la tercera 
región ai teniente general D. Jubo Domin-
go Bazán. 
Otro promoviendo al empleo de teniente 
general al general de división D. Diego M u -
ñoz Cobo y Serrano. .« 
Otro nombrando gobernador mili tar de 
Cartagena y provincia de Murcia al general 
de división D. Juan Perevra Morante, que 
actualmente manda la umlónima división. 
Otro ídem general de la undécima división 
al general de división D. Anlero Rubín y 
Homent. 
Otro ídem subinspector de las tropas de la 
(primera rrp;ión al general de división don 
Juaoi Zubia y Bassecourt, actual oonsejero 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Otro ídem consejero del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina al general de división 
D. Francisco Rcdrígiicz y Sánohez Espino, 
sa, actual subinspector de las tropa? de la 
octava Tetzión. 
Otro ídem subinspector de lias tronns de la 
octava región al gencrnil <le divisnón don 
José Fernández de la Pno^t^ y Pntrón. 
O*ro promovierdo al om,T»Vo de a^neml dm 
división n1 do brifpfb D. Manueil de la Bn. 
rrernJC^TO y F-er^nnd^z. 
Otro ^ppvi.hrond.n TOTnitnfaQte eronnrnl dA 
los Somatenes do Cataluña al froncrnl do 
hríaaáa D. TV^v Horvás y Martínejs, nvo no. 
hnj»flmcnt* mwnda la primera brúrrda de la 
otwrt* iiivtsión. 
Otro ídem (TKVI.O-VI1 do la ^rinvT.q W^n^r" 
ir» lo énattn ^ i - i^ón P1 írprior^il do l i r ' ^ / ' n 
O. Fernando C-T^ra Oprr'do. mío BCtUÁl-
•nonto inn-nrln la primera bri<xadn do ta sén. 
' 'vin división. 
J M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
E L SEÍÍOR 
i lÉ Hiríi m ili lém 
AHOGADO DEL ILUSTRÉ COLEGIO DE MADtUD 
Ha fallecido en el oía de ayer 
á ios treinta y seis años ele edad 
Hubtenao lec bidu ion Santos 6 f/v.men/os 
y ÍU Bettiüciófi A ^ o m ó u c u . 
R . 1. R . 
Su diroctor espir i tual ; su afligida esposa, 
i'.oiu. Mana Lui-^a Fonce de León; padres, don 
Francisco (ausente) y doña Isabel; hermanos, 
D. Fruncisco y D. Jorge; hem anos po í t k o s , 
don*». Pi lar , doña Mati lde, D. Francisco, don 
Juan, D . osé y D. Luis Poncu de L t ó n ; tíoss, 
primos y demán parientes. 
SUPLICAN á ÍUS amigos y relaciona-
dos se sirvan enco-mendar su alma á Dios 
y asistir al funeral que se celebrará, á 
las diez de la mañana de hvy, en la igle-
sia de San Mar t í n , y acto seguido á la 
conducción del cadáver , desde la cafa 
mortuoria, Madera, 1, á la Sacramental 
de San Justo, por lo que quedan agra-
decidos'. 
Se suplica el coche. No se reparten escuelas. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
5S 
m m m m m i w m 
Especial p«f» ftattAO- s 
Valvcrde, 8, primero. 
S E iSKCIB M 
E n l a i m p r e n t a , 
calle de San Mar-
cos, n ú m . 42, has 
ta las tres de la 
m a ñ a n a . 
m i m a s Henil-
ca- Jai'0ne«as ron alraoliüda. Co-
iMnipios. trape^js, anillas .y co-
sa'! parí jardin. > 
rtrnsll tos de rocina irrom-
piMes. ^orbiH ras y anmrios fri-
teorifieos. Thermus, ¡Dtlf.ruillos, 
fiambreras viaje. 
MARIN.—lá Plaza de ílpi-ra-
do^s. 12 —(Eiquiua á San Fe-
lipe Neri). 
Para curar el ronmatismo, arterio^sclf rosi ' (vpjez 
prfimaturF), artri ' israo, escrófu'ft, obesidad, bren quitis 
crónic . asma, se tmp'oa con éxito la 
I O D A S A B E L L O T 
porque al Via 1 s dolores, t v i t . con^es-
t-inuoM y ataques, purifica la s-ng'O, 
flaidiCcándola y apVgurwndo al r ego 
Baogníuoo normal, y la regenera y do 
pura de exudados y dft- us; est muía 
el i»«e i to y la nut r ic ión. 2"^ 'tas obran 
como un g n m o de voduro; pero ro : r r i -
ta, n i fatiga el estótn ^o n i los r iñones; 
no tlere mal eabor y ts de UBO fac,H,«e 
anro y eficaz. 
Jg^ 4,50 peseSaa on fnd^s lat farmacias. 
. ¿¿P l Folleto gratis^ 
r . e L . L . o T 
Martín de los Heros, 6 3 < Madrldi 
a n «o o • m s M • es • B ai •« • e ss ra A a s: s • • a 
P U R G A N T E I D E A L P O R S E R 
i n j i 




Madrid: CeitStOS de especialida-los: A. Z ú ñ i g a , Peli-
gros, 8; Co'pel, "Barquillo, 1; fíayoao, Arenal, 2. 
Santander: Farmacia y laboratorio J iménez . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTin RÜIZ DE Q A ü n A 
V I T O R I A 
V e n t a CÍÍ M a d r i d : b A T y K M I O tí^RCIA 
S a n B e r a a r d 3 n o , 18* C o n f i t a r i a ) . 
\ 
E 
6 R A N S A S T R E R I A 
Preciados, 28, Carmen, 37, 
y Rompclanzas, 2. 
—o— 
EI c e n e fngies. 
El c o n e moles. 
El corte n e t é s . 
H corte ingles. 







Para trajes de niño. !.n primera Casa 
do Bsp> ña 
I El Corte M r 
ACADEMIA G^MI» 
Co nanriante sx profesor de la Acr/icmja de tnfant.a 
CA1RRERA3 ¡MILITARES 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuítas. 
Mmnl t i o in t"r t ad > « natroMo a l h o: F'rofesnrado 
jpflítar aereditado en PU r^s f ti'-» r MfiNmtrr por lar-
Mpf l ños í e prrf t ioa y formado p r e "o lo" Tlrihailtl.< 3 
de i x iüf>n dU^^Ste 7 o mv -'-a 'ir\ns. 
E l ur*0 mi» i»S on í 8 e p t l > * « P i ' a •'"lamontoB. 
PLAZA DEL CONDE, 6, TOLEDO 
1 1 m m m 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Earooxma el i , de Málaga di 5 y de Cádiz ed 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo d vi» 
je de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montcvuk-o el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensua:, saliendo de Géuova (faculta.tiva) el 21, de Barcelona el 26, 
de M á ^ g a el 28 y de Cádiz el 30, panuN'ew-York, Habana, Veraí-ruz y Puerto Mé-
jico Regreso de Veracruz el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio meoisual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander ei 19, <te Oijon el 20 
v de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz. el 16, y d> 
Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, sauendo de Barcelona el 10, el 11 de \alencia, el 13 <fc 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Co.ón, Sabam. 
Ua, Curasao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga oon t n » 
bordo para Veracruz, Tampico y pueitos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes, 
para Port-Said, Suez, Colombo, Siugaporo y Manila. Salidas de Manila, una men 
sual, los dfeB 2o de cada mes, á partir del 25 die Julio, para Barco.ona y (kmá/ 
escalas intermedias. 
L I N E A DE FERNANDO P00 
Servicio mensnaJ, saliendo de E^rceCona ed 2, de Valencia eí 3, de Alicant» 
el 4, do Cádiz el 7, para Tánger, Casaíblanoa, Mazagán (escalas facultativas), 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pabna y puertos de k 
costa occidjentaJ de Africa. 
Regreso de Fernando Póo eü 2, haciendo las escalas de Canarias y de 1» 
Penínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio Wnsual , saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lí». 
boa (facultativa), para Bío Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso diesae «ueno^ Airee para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisiboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, i 
quienes fe Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como n© acra 
(litado en su diliatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
55 s S A C E D Ó N t 
( G u a d a l a j a r a ) lalneario de "LA ISABELA 
E s f e r í 1 oara todas las enffrmerUdea norviosas.—De 1 Julio á 30 Seoticmbre. 
AUTO'=»OVlliHlS: De G u a d j a r * , días impar R. T)* Huere, jueves» y domÍD'j'Oíi. 
La Vi 111, Si^tiri eot servirá la fon m —Asre1-tn8. Za^quie .rui Hermanos. Arenal, 4. 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batallan, aue cuesta 
• 5 0 P E S E T A S 
E ! mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
l a m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P £ S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
Cert i f icado de g a r a n t í a 
FftBBlCft BE RELOJES 
BE CfiRLOS GOPfEL 
• • C a l l e é e F a e n c a n a l , 2 7 • • 
Remesas á provincias 
A c r e d i t a d o s t a ' l e r e s d e ! e s c u l t o r 
V I C E N T E T t N f V 
I m á g e n e s , altaref y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Activid»»d demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al num-roso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E S í A , encui f tor , V A L E N C I A 
entos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e l e s 
s : S 4 P M a y o r , 3 4 : Í 
SurMdo espec ia l e n toda clase de a r t í c u l o s 
;-: :-: :-: :-: p a r a el culto d iv ino :-: :-: :-: :-. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L E F O N O ü - i m 
Orna 
C a p e l l a n í a s 
Persona competente en 
roclamaciones de capel la-
nías, sacerdote ó seglar 
que conozca Derecho civil 
y canónico, se desea para 
una secretaría de ese gé-
nero, de cuatro á siete 
tarde. Ofertas, por escri-
to, á Sr. Guerra, cL» 
Prensa», Carmen, 18. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica-
po. Apartado 171. Madrid. 




Oflciras tie pubüc'dad: E . rnrtés, Val verde, 8, I.0 
V A R I O S 
S E V E N D E automóvil 
landoló , marca llenaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , !• 
ALQUILO ó compro, al 
contado, casa oon 'terreno 
grande. Unquijo, 16, Ma-
drid. 
COMPRO dentaduras, al-
hojas, oro, plata. Piazs 
Sfaytfr, 23 (esquina Ciu-
dad UodrigcV 
ALMORRANAS miranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo coa cánula, 
^.2ó ptas. Abada. 4. 
EL LENTE DE ORO. 
Arenal, 14. Gemelos tea-
tro y campo. Importi-
nontes oro 18 kimt-s 
Cristales tTelegic», para 
ver de cerca y lejos. 
VENTA CASA en Bilbao. 
Renta libre garantizada, 
7 por 100 anua!. Dirigirse 
M Mnrur i , agente liolsa. 
Ajbieto, 1, tcivoro liilbao 
AMA de cría para su oa. 
sa, matrimonio sin hijos— 
leche de ocho días—, 
Grandeza de España. 9, 
carretera Extremadura. 
CHICO, de 14 á 16 años, 
se necesita para drogue-
ría. Con indispensabios 
referencias, á I. del Orno. 
Canietem de VaJenoia, 
12 (Puente do Vallecas). 
JOVEN quince años, bue-
na letra y sabiendo cuen-
í-as, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga. íu-
mejppables informes. Ha-
"f-n: en-esta Administra-
dón . (A) 
SEÑORITA joven soli-
cita acompañar señoras, 
niños, colocación despacho 
tienda confeooiones. o 
hJTwogo. Marina Niiñez. 
Malcocinado, 4, teo-oero. 
Valladolid. 
^ n r R i T / m T f r A B a i i 
MODISTA á domicilio 




ñaiía niños. Lagasca 6 
porteri l . 
SSCRETARIO v 
niíiostro, sabiendo múáica, 
Ofréfleao. Modestas preteo 
s^oues. Toódulo Pérez. 
tanislao Figueras, 9, S-J 
gimdo izqukcua. segunoH 
¿A) 
OFICIALA oon práctí-
c* hice y reforma toda 
clasa de tombreroi de Mh 
Sor» j nifioa. 
Palafox, 28. 
8« reciben «noar^oi mi 
••t» Adiaóa. (D)] 
DESEA una colocación ñé 
escribiente, en oficina, ó 
cosa análoga, Elias Mar-
fión, doininU¿ado en Tu-
tor, 44. (A) 
SOLEDAD GONZALEZ. 
«lastra y oosturor-fc, 
jfreoe p»r» ir»b»j»r 
ic cata 6 á dondcilioj 
Jornal módioe. E»UÍBO, 
(Ai 
PHOFSíHUM ucrtáli*** 
d» clMea 'o^chillwato, w*' 
lemáticwi, c»ligr»fí», 
A.adréi Borrego, 15, F1** 
ca»r«. 'Aí 
JUVCN instruido, boea-
i»do Afric», nolicitm oa»l-
jaier trabajo. Argeafo^, 
9, portería. ^ 
"gÍROlRÍTA d« oompa 
fifa ofrécese bnena e»cfí 
-iU.be piano. Olivar, fi. 
EL DEBATE. -Tres atfl. 
cienes diarias—Ofitirwn: 
Maríiuéi de Cub«s. a. 
